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g l o g í o d e 
nuestra M a r i n a 
t na nueva victoria de los 
baros del Caudillo registró 
fece Pocos días eI comuilicado 
"ficial ̂  guerra. Una de las 
¡Lores esperanzas de la de-
cantada escuadra roja fué elí-
njinada por los cañones de 
unesíro "Canarias". A través 
je frases exactas y certeras 
dichas en los últimos tiempos, 
podría hacerse ei elogio de la 
jlarina de Guerra, como arco 
de tecsión para el brazo del 
jmpeno. » m Marma no ftay 
jrcrio, vino a decir el Gáu-
íllo en la revista memoiable 
ê Vinaroz: "El Imperio es la 
ínguav dijo Nebrija, y yo os 
digo que el Imperio es la len-
gua y la Armada", habló Se-
rrano Súñer en ei Ferrol, allí 
donde Fernández Cuesta pidie-
poética de nuestra Marina, los 
ra para el orgullo y la fuerza 
nombres del Caudillo y de Jo-
sélAntanio sobre Ies cascos de 
dos acorazad os c span oles... 
los barcos de guerra serán, en 
«i mañana cercano de la vic-
toria absoluta, el alba de ia 
Patria en la prima1, era go-
zosa l • 
que por tierra, cielo y 
[mar se espera... 
Para esa Armada que h*a de 
ganarnos gloria y señoría en 
ei ma?, España está creando 
toa generación de soldados -
Avales que, ardiendo en la 
Agüera de fervor de la F a -
iinge, propicia a todos ios 
c'iraas de heroísmo, y en el 
ejemplo Deiiisimo de Felipe 
aíespi, ei mas joven iicclia 
*re ios Caídos en el ñau-
agio de fuego y agua del 
Paleares", aerecéntarán la 
"'̂ noría valerosa y la herencia 
Pe leyenda de los navios que 
lesean las banderas de Franco' 
P0r nuestro mar. Palma, Huel-
P. Sláiaga, Sevilla..., y aho-
la Cádiz y mañana la ribera 
QeI Atlántico dui-o e imperial 
JKfc se quiebra en el Finisterre 
el ánimo de una grande 
t siirpe marhiera, conocerán la 
Veír y a'cgre riada de yuga-
navaléSj fuertes en servir 
la í̂fr a SU Patí,ia Y a la F a -
í5e y quemándose "en un 
P̂ enne ardor de sacrificio" y 
"andose en esos espejos ma-
lijosos de ejempíaridad que 
lea sa*>&11 morir en el "Ba-
resM y otro poner fuera de 
a un temible "José 
^ Diez"... 
Arriba España! . 
^ p r e s e n t a n t e s 
a ñ o l e s a i G o n 




e n s e c t o r 
inútiles 
a v a n 
A l d e a n u e v a 
o sigue perdiendo hombres en 
ataques de Extremadura 
L o s a v i o n e s r o j o s d e r r i b a d o s e l m i é r c o l e s f u e r o n n u e v e 
y a y e r s e d e r r i b a r o n d o s m á s 
P A R T E 0 F ¡ I C 1 A L D B , 
del Cuartel Gene; 
En el sert&r d 
che un intento dt 
pérdidas. 
En el sector d< 
una rectificación ; 
:1 C 
.Idem 
ne rali simo, correspondiente ai día de hoy... 
del frente de Casíelfón, fué rechazado ano, 
rojos, a los que se catfsaron grandes lo; 
glonosOvS aparatos, que arremetie-
ron contra ios enemigos, derriban-
do dos, que cayeron, envueltos en 
humo y llamas. 
Los muertos tenidos por los ro-
jos hoy, son numerosísimos y ade-
más lian sido destrozadas las trini 
eheras dé sus primeras líneas, ha-
biéndose recogido cantidad enor-
me de armamento y especialmen-
te máquinas y fusiles cliecos y me-
jicanos, con grandes pertrechos de 
dóeumentaeióu y una cantidad 
V . V . V . W . V . V . V . V . W . W A ' W 
t \ A l m i r a n t e C e r -
v e r a , v l s i í a a ! C o n -
d e J o r d a n a 
ne\ado hoy ibo S va de Barbarroya, se Ii 
ia de nuestras lineas. • 
tdura, ei enemigo ha vuelto a atacar en el S 
as posiciones, siendo completajmnfe recha- S 
is. Se han hecho 153 prisioneros, i ES 
inutih'/aron a los rojos dos tanques y tres carros blindados. S 
*^4jQ."iUUá*k.-.-DE- L A AVIACION ' -1 
s Ayer, además del ccnibate aéreo de Extremadura, del que se dió == 
S ceenta en el parte, hubo otro combale, también, victorioso, en eí frente = 
Ü de Castellón, en ei cual fueron derribados cuatro aviones rojos, siendo, SÍ 
S día de hoy varias 
Es zado y diezmadas 
S Ave; 
muy numerosa ele p 
dos los cuales refiert 
van a la fuerza, a 












que la mor 
han derribad( 
55 por consiguiente, nue 
S ayer. 
| | Hoy en otro cora 
Ü más. 
S Han sido bombardi 
S \'a y Aguiias. 
H Salamanca, 1 de 
H de S. E . , el General! . 
líiiiniinníiiiííiiiiinniniiinî iíiíiniii!̂  
los que en total fueron abatidos en. el día de 
iparatos rojos 
ados íos cbjeti\ os m-iíítares de los puertos de Sel-
Septiembre de 1938. 111 Año Triunfa!. De frden 
'efe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
Rmintiimiinpiiiiiimi 
a l a r m a d o s a n t e 
m b u i a n c i a c o n 







i a uut 
las pie»' 
te tic 
i del H0 
istián,' l .-rEstá 
para Nurénbeng 
r al Congreso 
vocal de a Junta Polí-
la Tradiciona-
os da el director del semanarií 
don J-^n Pujol. D R V 
Como el idiota que intenta de-
rribar un muro con la cabeza, aca-
ba por ser víctima de su estulticia, 
| así los rojos se Irán roto hoy la ea-
! beza contra la solidez de nuestras 
í líneas invulnerables. No perece 
| sino que el desiderátum de sus as-
jpiraeiones es que acabemos con to-
dos sus efectivos, porque después 
i del castigo durísimo de días an-
terióres han vuelto por otro, que 
i ha superado a los demás, 
j E s absurdo y criminal que ba-
jblen en sus partes de su ofensiva 
¡ en Extremadura, en la que sólo es-
tán acumulando .descalabros y un 
[ desgaste notorio en hombres y ma 
' terial. 
No estaba aún limpio de muer-
tos el campo, por efectos del com-
bate de ayer,. cuaudo iniciaron 
otro esta mañana que fué deshe-
cho á Ies pocos momentos merced 
a unos buenos disparos de'artille-
ría, que destrozaron una unidad 
completa de ' milicianos. Hicieron 
otro, y también sufrieron el eo-
respondiente fracaso y las bajas 
aumentaron, porque como estamos 
muy bien situados, nuestras má-
quinas realizaron un ejercicio casi 
deportivo, laiizando ráfagas de 
fuego que barrían hasta a las hor-
migas. Sólo no teniendo el menor 
respeto por las vidas de sus hues-
tes, se explica su inüisteucki. 
to realizaron con 
/ alevosía, prece-
3 dé-los comisarios 
tes de comenzar el 
, \eblos.do L a Man-
é m han ocurrido .algunos desór-
denes, porque las gentes se alar-
man al ver pasar tantas ambulau-
eias\con heridos. 
Y como el mando tojo se empe-
ñe en seguir esta táctica criminal 
y suicida, van .a- ser muchísimos 
más los tristes convoyes que verán 
pasar los manehegos. 
Jurgos", 1.—El Vicepresidente 
Gobierno y ministro de Asun-
Exteriorcs, general Gómez 
daña, recibió hoy la visita del 
2 del Estado Mayor de la Ar-
da, almirante Juan Cervera, y 
alcalde y p.esidente de la Di-
:a¿ón- do Váliaaolid. 
O i r á n u e v a s u b i d a 
fíe! p a n e n F r a n -
c i a 
París,; I.—Después de las delibera-
ciones de la Oficina Central del T r i -
go, el precio del pan en Paris suíri-
rá próximamente un nuevo aumento 
de veinte céntimos en kilogramo. 
En provincias, el aumento depen-
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, con dos ter 
ron como si 
un ata( ue de 
dos 
tiii-
a carnicería y 
s unidades, de 
TÍan aloca da-
j ' Hacienda.—Orden disponiendo 
que el recargo de cobrar por las 
aduanas en las liquidaciones ele 
cterecnos ele arancel (luraute ia pi-i 
mera, quincena del mes de septiem-
bre actual; será el 182,01 por cien-
to. (D. R. V.) 
importante r é u n i ó n 
de !a D e l e g a c i ó n N a 
c iona! de Auxilio 
Soc ia l 
n u e v o s m m 
é x i r a n j e r o s d e l a s 
A c a d e m i a s es p a -
ñ o a s 
San Sebastián, 1.—En la última 
sesión celebrada por. el Instituto 
de España, en esta capital, se han 
ratificado los <nombramientos de 
varios aca-démieos de la Historia, 
de Bellas Artes y Medicina, enlre 
otros de los Sres. León Daudei. 
del Dr. Pablo MaHet, laureado ree 
tor ciei Hospital Universitario Ita-
liano, profesor Capparoni, de la 
ümyersicíad de Roma y el señor 
Snexnan, profesor de cirugía re-
cuperadora del Instituto de Nue-
va York, que tan brillantemente 
ha cooperado a la tarea sanitaria 
de nuestro Ejército. (D. R. V . ) 
L o s m a r x í s t a s es-
peran i a a y u d a d e i 
m u n d o e n t e r o 
París. 1.—Las noticias de Barce-
lona sobre' la reunión que ha tenido 
lugar en las Cortes del Comité de 
Ayuda a España, dicen que con el 
que hace de ministro de Estado Al-
varez ,del Vayo, asistieron Martínez 







Alvarez del Vayo añadió que había; 
que enlprender una obra de canalizacióni 
de propaganda para conseguir esta ayuda. 
También' hizo constar que espera que cu 
el próximo invierno recibirán auxilio de 
algunos países americanos, con los cua-
les, siguió diciendo, esperamos mejorar 
nuestras relácioues considerablemeate, 
aún a trueque de grandes sacrificios. 
Terminó diciendo que las promesas de 
los paíeses lejanos ' habrían de hacerse 
llegar a los combatientes para que ex-
tremen la refistenci». . : I, • ^ : ' 
P R O A 
Viernes, 2 de septl 
r x G l N A DOS 
S i f J l A e S 
r»iiiimiuiiiHii!¡mni«!niiiiiiiii»iiiiiniiii!H!n rafflifflnnifflnmiiiiiHiraiHiiHínonniii 
Un herido grave en accidente del trabajo.-La 
Alcaldía da órdenes para que desaparezcan 
del casco urbano todos los establos 
i Al recibirnos ayer mañana el 
alcalde la ciudad, camarada Fer-
nando G. Regueral nos manifes-
tó que había dado las órdenes 
oportunas para que en el plazo 
más breve posible desapaiecierau 
del casco urbano de la capital los 
establos en él instalados y que tan 
poco dicen de la mjsma. 
, También nos manifestó que ha-
ftía recibido una denuncia contra 
ia Empresa de Autobuses, refeT 
rente a la no observancia de para-
da los minutos reglamentarios en 
ia Plaza de Santo Domingo, y que 
la había pasado al gestor seño^; 
Arteaga, a fin de que emitiera el 
informe correspondiente. 
ESTADISTICA D E L MATADE-
RO MUNICIPAL 
j E n el Ayuntamiento nps comu-
nicaron que durante el pasado mes 
£é agosto se habían sacrificado en 
el Matadero municipal las siguien-
,tes reses: 
í Vacas, 354, con un total de ki-
los 150.692. 
Terneras: 696, con un total de 
,74,542 kilos. 
. Corderos: 2.477, con un total 
de 47.968 kilos. 
• Cerdos: 49, con un total de ki-
los 6.620. 
• Lo que hace un total de 
279.822 kilos de carne. 
GUARDIA A T R O P E L L A D O 
Ayer, a las once de la maña-
na, sufrió un aparatoso atropello pieza en la iglesia del Colegio de 
tíe automói^il, en el Crucero, el Agustinos, y en la de las Recolé-
guardia municipal Saturnino Lo- tas, el Jubileo de Nuestra Señora 
zano. Blanco, que, montado en una de la Consolación, semejante,-en 
bicicleta, venía por la carretera todo, al de la Poiciúncula, que du-
de Zamora de cumplimentar un rara todo el día 4, festividad de 
a las 
cortante, de carácter leve, en el i A Jas seis y cuarto de la ma-
dedo pulgar de la mano derecha, nana, misa. 
CASA D E SOCORRO J f fUnCÍÓn de la tarde' 
E n este benéfico centro fueron 1 
asistidos durante el día de ayer 
los lesionados siguientes: 
Angel Pariente Alonso, de ocho 
años de edad, que vive en la Ca-
rretera dé Trobajo, de una herida 
contusa producida por atropello 
de automóvil, de carácter leve. 
Angela Larrea, de 37 años, que 
vive en la calle del Monte (barrio 
de San Esteban), de erosiones en 
el antebrazo izquierdo, leves, pro-
ducidas agresivamente. 
HEPJDO E N A C C I D E N T E D E 
TRABAJO 
Al descargar unas cubas dĉ  vi~ 
rio en la Carretera de Trobajo, tu-
r vo la mala fortuna de caérsele 
una encima al vecino de Vülaqui-
lambrc Florentino García Blanco, 
de 31 años de edad. 
Trasladado rápidamente a la 
. Casa de Socorro de esta capital, 
1 fué asistido por los médicos de 
guardia, de la fractura completa 
" del arco superciliar derecho y de 
una herida inciso contusa en la/ 
cabeza, más erosiones en loa I a | 
bios. 
Su estado fué calificado áe> 
grave. \ 
VIDA E T E R N A 
Jubileo de la Consolación 
Mañana, dia 3, al mediodía, em-
B o d a d s t i n g u ' d a 
A las doce de la mañana de 
ayer, y en el santuario de la Vir-
gen del Camino, -contrajeron enla-
ce matrimonial nuestro buen ami-
go Alfonso Monteagudo Simón y 
la bella señorita Rosita Martínez 
Beringola, - hija de nuestro buen 
amigo don José Martínez Bena, 
pagador de la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes la madre de la novia, doña Ro-
sa Beringola, y el administrador 
de nuestro diario, camarada Juai^ 
Ribalta Codorníu, 
Bendijo la unión el tenor de la 
S.I. Catedral don Manuel Antonio 
Vicente. Durante la ceremonia in-
terpretó escogidoa trozos de be-
lla música el organista de San Isi-
doro, don Honorato Franco. 
E l acto se celebró en la más es-
tricta intimidad. 
Deseamos muchas prosperida-
des en su nuevo estado a los con-
trayentes. 
este nos hizo 
L a N e g r i t a » 
DEUDA PUBLICA - PAGO D E L 
CUPON • 
L a Intervención de Hacienda 
nos envía la i elación-núm. 5 sobre 
este asunto, en la que1 se dice: 
Aprobados por la Junta Califi-
• cadera los expedientes instruidos 
y registrados con los números del 
473 al 790, ambos inclusive, se 
advierte a ios poseedores de e?.fos 
títulos, que los hayan presenta-
do directamente en estas oficinas, 
que a partir del próximo día^ 2 
l pueden presentarse, de diez a una 
' de la mañana, en él Negociado de 
Deuda de esta Intervención, a re-
coger la documentación para per-
cibir sus intereses en el Banco de 
España. 
Los títulos depositadas en orga-
nismos bancarios, serán estas en-
tidades las encargadas de su ges-
tión. 
• NECROLOGÍA 
E n Ríoseco de Tapia ha falleci-
do la respetable señora dona Fi -
lomena Alvarez Diez, viuda ae 
Ciríaco Diez, del comercio de aque 
lia plaza. 
E r a persona muy apreciada. 
A sus hijos y demás familia en-
viamos la expresión de nuestro 
pésame. 
Una oración por la finada. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
servicio. 
i E l coche autor del atropello lo 
fué el de la matrícula LE-1431, 
conducido por Bernardo García. 
E l lesionado fué asistido en la 
Casa de Socorro, de una herida 
Nuestra Señora de la Consolación. 
Congregación de la IHviaai 
Pastora 
Función mensual, en los Capu-




a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
i n c e n d i o s - A c c i d e n i t s 
R e s p o n s a b i l ú l a f t c m l e i n d u s t r i a l 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e ! V a l l e 
O r d e ñ o 11 7 - T a i 1 7 2 7 • A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los prooedirnlentos más 
modernos. E l Malte 
ULA NEGRITA*' 
es el preferido por el público 
Para calidad, el Malte 
"LA N E G R I T A " 
Exigid esta- marca al hacer VUésu 
tras compras 
AVENIDA P A D R E I S L A , 40 
Teléfono 1551 :: Apartado 100 
L E O N 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
C A S A V A L O E S , C . A 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
I PELUQUEROS 1 Solo empleando. RA 
DIOFIX con todos los aparatos j 
sistemas, ANTINEA {>ara las íMUlas 
con y sin hilos y CARACOL para « 
sortijados fuertes, podéis garantizaí 
PERMANENTES PERFECTAS. 
Laboratorios Carasa, Reníena. E-395 
TIENDA de ¿Uramívrínos, por auseníax 
se SÜ dueño, se traspasa en Padre Is-
la, 33. Para informes, Conde Reholle 
do, 6. Panadería. £-419 
iMOTQR de gasolina, seminuevo. 
cinco caballos fuerza, sistema 
Otto marca "Deutch" alemán, 
se vende. Para tratar su dueño 
Agustín Martínez, Carretera de 
Asturias, 15, Loón. E-513 
S E C E D E habitación amueblada 
con derecho a cocina y cup.rto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
vo. 36,. primero izquierda. 
HARINA de pescado "ALFA", 
Piensos. Para toda clase de ga 
nado y animales domstieos uti 
- lice usted harina de pescado 
"ALFA". Una sola prueba le 
aconsejará adoptarlo para siem 
pre. Venta y referencias: Rami 
ro Fernandez, almacén de colo-
niales. León.- E-549 
E N V A S E S vendo siete cubas usa-
das, de 100 cántaros, bocoyes y. 
barricas de diversos tamaños. 
Avenida P. Isla, número 6, al-
macéñ. E-55(> 
C H A L E T dos plantas, con sóta-
no, cochera y jardín, situación 
: inmejorable, se vende" Infor-
marán, Avenida P. Isla, G. al-
macén. E-551 
C A R R O C E R I A para 20 plazas, 
en buen estado, se vende Para | 
informes, en esta Administra-
ción E-552 j 
MAQUINA hacer ladrillos cernéis í 
to, véndese. Razón: Segundo ; 
Costillas. P. Isla. 4, Ixíón.-E-53 ?-
| MAQUINA de coser '<Singer^ se-
creter, tros gavetas, seminuoya, 
IMPRENTA "Cervantes", sita en 
Arco de las Animas, al lado del 
Hospital de Falange, se vendo o 
se traspasa4. Para tratar doña 
Flor inda. González, Travesía Ló 
ptz Castiillón, 8. É-35i 
PEPwDIDA esclava aviación, ins-
cripción R R. L . , 11-6-17, re-
cuerdo de famiha. Ruédase üe 
volución Avda. de Roma; 24, Te 
léfono 1488. 
PISO amueblado, para seis per-
sonas, dv-searia tomar en alqui-
ler. Razón: Ordoño IT. PJ. 
MESA de billar, de juego moder-
no, se vende. Para tratar, B-ir 
Colón. 
PERDIDA reloj de pulsera, cua-
drado, señora. Se ruega á quien 
lo haya encontrado lo* entregue 
Plazuela Salvador del Nido, 1, 
Severino Rayuola. zapatero. Se 
- gratificará. 
MECANOGRAFA, con conocimien 
tos de contabilidad, se ofrece 
para oficina o cosa análoga. In-
formes: Padre Arintero, 8. 
A R 
Muy céntrico, por no poder aten-
derlo su dueño, se traspasa, Bue-
na clientela. Razón: Ruiz de Sa. 
lazar, número 20. 
F A B R I C A D E 
G A L L E T A S , CHOCOLATES Y 
MANTECADAS D E 
J O S E CftESPO CANO 
ASTORGA 
L O N 
vv̂ v-vw-vv*. «.x%-*.-w'vi'v<«.'v%'v<%%<b.A %%%%%% v̂ xx̂  v̂ xxvxx-v̂ x̂Â xx-
Se vende. Infomiarán: caMe 
lón. número 11. tercero (d-
r o-
í-rás 
del Negrcsco) E-556 
E L B I E R Z O * 
l a r é M a r t í n ? M n s 
peranzas de una de \ ^ 
que, por ser necesaria 1 
tremo, es esperada con y } * 
ra ansia por todos. ^ 
mos a la lluvia. 
Amaneció un dia clar 
iban haciendo su apai^j^ 
os 
medidá que avanzaba, \ ^ 
ta que al declinar éste 









¡ar al í 
peraitza pltkau al 
totalmente encapotado. 
x x x 
Sigilen los chiquiHos c 
zando pedreas, coa oran 
meato de cristales. 
L a Alcaidía pone de su 
todo lo humanamente pc 
para evitar estas diabhit^ 
eii todois les ya de edatj 
ra tienen ciertas añoran^ 
dables al recordar estas u 0 
parecidas de años Idénticos 
este pa.sai incesante y f a ^ é ^ ^ a 
e "̂ n 
en su di 
f qaícrc 
Él soíuci 




los días dejó, para alguna 
bastante lejos. 
Claro es que por muchas 
ctiáas que sé tomón ya a 
diñoilísínic acabar con estW! 
tlykiádés 4*pedreiilesv de los 1 
quijkís. 
Creemos sinceramente 
guardias, a pesai* del celo 
acieito desplegados en tod( 
SILS ctmietidos, poco v ^ a ^ |é~d¿ c0] 
seguir pai-a ello, pues no esw \ 
te el medio más adecuado pai c icnla } 
tennfnar con estas aciHi¿ .a c cr: 
de , nuestros peaiieños, ponu 1 t 
' " ¡ia en ia 
todos sabemos bien ja emotié rjp 
agradable que sentíamos de di " •li;t 0 
quiilos al burlar la vigilando á 
los guardias^ con las conslgulei 
tes oarreias y sustos, y qoelli \ 
í;a a constituir una verdad 1 
cürjetrrfsüea de la srey tM 
üerll. 
Y esto lo sabbmos. como dij; 
iodos, porque "quien ha Îclo« 
cínerp antes que fraile..." 
x x x 
r:stas consiíiera<.'íones ett: ̂  
iUetMmos d^ hacer nos tocíl10 
^ alocar nos en lo que ya dijáaf. 
én otra ocasión. 
Y es, ni más ni menos, I? 
ceskiad urgente de la eonstni' 
Ción de un parque iníanifl, 
tanta falta está hacieiulo 
León. 
Tantísima taita, que 110S*& 
están pidiendo, los que lo 
sitan, no a gritos, sino a ' 
dradas... 
Y que a nosotros, que \ 
algo chiquillos (hay quien ^ 
gura que bastante), nos 1̂  
ce de... .pérlás. 
x x x 
A última hora de la taw 
de paso paia Burgos, ^l?iv0l 
nuestra ciudad el Excmo. í ^ y ^ f , 
ñor Ministro de Agricult^ 
Secretaiio General de Faí^ 
Española Tradidonalista 1 
las J.O.N.S., camarada K ^ i ^ 
do Fernández Cuesta, fj06 
ró breves momentos en e* 
tel Güden, donde fué 
mentado por el Consejero 
cional camarada Leopoldo 
nizo, el Jefe provincial» ^ 
rada Gago, y Jerarquías «e 
lange. 
Procedí a de Coi uña, &0\ 
había asistido a la jurí ê ^ 










Ayer también regresó (1̂  
viaje^ que lé /mvo aiej34jl 
nosotros unos días, el E x i n ^ 
ñor Gobernador civil de te * 
vincía, don José Xtiis 
la Torre, h&ciéndosre rariíS 
Gobierno civil, que dura^fj 
ausencia había desenipoíP 
'4 su 
cci^ el acierto en él can-1' 
13 ico, don Félix Buxó. 
cía ¿áovHie^il. 
te accidental dé nuestra ^ 
Sj]da l eonesa 
PAGINA T R E S 
las 
ílía cW 









I0nes de su 
gran ^ 
interés^ 
' el decreto unas palabras 
sí7 para explicar y justi-
ción: "...sin perjuicio 
:s (íiabh„.n.^l L ai • pr^lema integral de la 
Física en España..." 
:oncisas palabras 
tratar de 
aMoran55as ,{35 so«Hl!as.v co 
os idénticos., pui q"c mi PIuma tcnía oIvlda" 
y r f hace algún tiempb. 
©j5H perjuicio de la solución 
en su día proceda dar al p rob le -
por muchas " quiere decir que mientras lle-
ta! solución hay que trabajar .en 
/'asunto, hay que "hacer algo", 
«"^e y fataj 
aríl algunos 
[>raen va a 




^ del celo 
Silos en toé 
JOCO van a coi 




«en ia motid 
ntíaraos (kdi 
ia vlgilaflci? á 
las cooslguls 
istos, y qw il 
lana veí̂ ára 
ia uwv I 
nos, como 
lien ha sido i ^ haM5 
: fraile..;" 
que. ya dijíníf «^«te. 
«o, por t 
1 menos, la 
le la c<msW k'''y- ^ 
jĵ iró 
csantc 
p l P^-aSU! 
Jficial -del Eátado'' 
)licar una - interesante 
¡jre Educación Física: 
la que - da al Comité 
• qol la conskíeracic'n 
cíonal de Deportes. 
Ia disposición, porque 
pación del Gobierno 
3Unto de tan gran im-
mo el desarrolle corpo-
iue crezca 
sarro 
ia V "" 
la juventud pa 
a :ana y iner te í i s i c a m e n t t 
raza b'lu J 
saute pai'a nosotros, por 
ha)' 
dicen 
lie no 'sea llegar a la meta so-
a fortaleza física de 
levantar su espíritu 
ortivo, máxunc en estoí tiempos 
-jorra en que un buen deportis-
t ñ i r un gran soldado. 
I por esto por lo queb teniendo 
cu'enta las circunstancias, de la 
riá, escribo, porque teniendo la 
¡na,en la mano parece como una 
trcipii del deber no ocuparse- de 
:n León. 
i lo. que 
e p o f t i s t a s 
Cultural ^epuiuva ^sui y;, aesvir 
tuada luego por envidias, politique-
rías, ambiciones y... ¡digámoslo aho-
ra !, porque se trataba por ciertas 
Iracciones de ejercer, en esta rama, 
la misma hegemonía que usufruc-
tuaban en otras actividades, como en 
el Ayuntamiento, verbigracia. Y así 
fué ello, pese a la buena voluntad 
.de muchos socios. 
¿No será, pues, conveniente, vol-
• ver a aquella Cultural Deportiva 
Leonesa, fundada "a modo de fede-
ración de todos los deportistas leo-
neses", con tres ramas autónomas, 
una de ellas la de fútbol, para 'que 
sirviese "como federación de s todos 
los pequeños "clubs' futbolísticos", 
idea ésta que después se copió con 
aquel simpático campeonato de -clubs 
no federados? 
A mí me parece que sí: aquella 
saciedad primitiva, que despertó' tal 
entusiasmo, que a los tres días había 
cerca de cuatrocientos socios, podía 
volver a ser algo, podría encauzar 
eb deporte-leonés, " sin perjuicio, ,co-
mo dice el decreto citado, de la so 
huúón integral que'en su día se dé al -
problema". . ; ' 
Para- ayudar, pues, a esta solución 
patriótica, en lo que a León, se re-
fier.e, me permito invitar a l0s "pre-
sidentes de los Clubs deportivos a 
que pasen por esta Redacción de 
cartibiar 
e s f u n d a m e n t o s I n a u g u r a c i ó n d e c u r s o 
>s m a n 
13.S J L í S C U C i c i S I j o n i a n o á a n l a 
\ 
ra Enseñanza celebró una re 
Comisión asesora de su depa 
la' que estudiaron las idea 
s p a n a 
icional de Priiiij 
ae -i oieao, tuyú 
escuelas naciona 
demne v disniivs-
de la Normal 
ora- de' 
a lô  
Por acertada dispu; 
del bervicio i\acionaJ 
ióo con la ñanza, don Romuakl 
ULCHÍO, eu este año el curso en 1 
contenidas les una inaugur'ación. 
en las doctrinas manjonianas, habiendo ta para inculcar en las mentes dé los pe-
se adoptado' diferentes medidas reladó- queños estudiantes la importancia del es 
nadase un las mismas, y que eri su día se tudio, de la tarca que como íulun;s ciu 
han de dar.á conocer3 previa da aproba- dadanos del mañana, les incumbe ya em 
ción del ministro, pezar- hoy, bajo los signos inmoriales 
x x x / de la Religión y de la Patria. 
• N . .de la R.—La acertada dLposicinó A este efecto, y por lo que respect 
que transcribimos tiene una gran ihipcr- las escuelas de la capital, la inspectora je- prfmtí día 
tanda; no sólo pedagógica, sino patrió- fe doña Pyrificación Merino, dispuso un escuela", 
tica, y será recibida con satisfecdón por sencillo programa que fué-cumplido en y 
los padres cuhos y maestros ilustrados .¡os centros indicados por los maestros, 'p, p'K¡Me'-̂  
y conscientes de su misión. -. | Se reunieron éstos por la. mañana en 
Los métodos educativos del P. Man- & jglesia de San Marcelo, para asistir 
jón son grandemente originales, profun al Santo Sacribcio de la Misa, como 
damente sabios y enormemente "españQ era de costumbre antiguamente en los 
lcs • centros de estudios de la España grande-
Mkntras en las Escudas Normales, p^,- a Dios, Unica y Verdadera 
saturadas a-veces,del espíritu de la Ins- Fuente de Sabiduría, luz y ayuda en la 
titución Libre de Enseñanza, se les ha- tarea de la en5eñaiíza) Xaat0 n^3 
cia, a los pobres normalistas, atiborrarse, delicada cuanto más tiernas son la,s-ai-
con "indigestión intelectual", de nombres mas(, no s>lo los 5nteligeilciasJ qu 
extranjeros raros de pedagogos (o mas ^ Cllkw^ . 
bien, en ciertos casos, falsos educadores) 
Rousseau, Froebel, Pestalozzi, Spencer, 
etc., y sistemas mil veces. más' raoos m {ueron escogidas'las escuelas de la calL 







a de Puente Castro, 
[tísica de la Normal d 
a esta Inspección le 
ta Piar Fernández Núñe 
del barrio señor Moreno . 1 
aron los Fiimnos patrióticos y-
salicron entusiasmados de este 
Sanas enseñanzas... "sin. 
ocasiones, que ios nomwes, ei u.c del Cid para la iriaugljrat,ión n ^ r -
Manjón. y sus métodos Sencillos, pracü- ^ escolarí 
eos y ógicos, era desconocido, por ocul-
tarse, inclusive, en libros de texto ^ . ^ 0bispo de ja DiócesiS) el señor 
Métodos, que son mala copia de los Gobernador ^ el pmvinc:¿ ,e. 
suyos se exponían como geniales. Va-asa ^ RÍ0( ^ el presJdente dc la Di., 
bar esto. Hay. que hacer justicia 
todo 
Pedagogía española, por sabios 
Y, añora, annguitos, a estudiar todo 
IQ posible y a ser muy buenos chicos. ] 
C a j a d e R e c l u í a 
d e L e ó n n ú m . 5 6 
—oOo— i 
Concentración e incor-
poración a f íás de i s 
rtcíutis períeRecientes 
al segundo tome^tre cbl 
reemplazo da 1941 
Dis'puefjta por la Superioridad-l.i in-
corporación a filas de los récititas 
pertenecientes al segundo trimestre 
Asistieron al acto en didws locales el del reemplazo de 1941, he resuelto, a 
los efectos de su cumpliraiento, que 
los señores Alcaldes de los Ayunta-
hay 
Por la tarde, como centro principal re-
presentativo de la solemnidad- escolar. 
st . .   j sti i . . p a c i ó n ; alcalde de.lá.:capital-, el Tefe ' ' 
îves, San José de Calasanz y, ^ . p ^ , . ^ de .Fal caínarada Gago:. la ma: 
 el P Manjón, deben ocupar n̂ la , '• • • i ,-1 • • 1 : ' Reclut n, Í.Í x . ^ictuj , rx ej secretano provincial, Clérigo-: la ms-. "nrf"1 
AcMñr>ln nnr sablOS. "OOr . . . _ . • _ . - ' —'fí—.'il 
raientos de la provincia reñí! 
ma urgencia a esta 
relación nominal de t< 
grandes educadores y por españoles, e 
spendé. 
j.simto. ̂ Máxú 
mi se vuelve Í\ 
itiden; siempre como una cies-
múflfiil, ciep.or.te, y que el tiempo 
.irn;!! que lo • era. -
refiero a esas ''federaciones*de 
t . .nue, in.clusivC. dejaron a 
en el nombre, en un 
M 'frny • ^cundario: ' federación 
ar-leonesa,- cas-tellano-leonesa, et-, 
racioncs fj' ^ Í'!T. Nuncá ''leonesa" a secas; 
W l-eón tuviese que ser siemr 
PROA, cuando quieran, a wcn^""" i„, ĥ r̂ t 
. -. .lugar preeminente que les corres 
impresiones; ^ | saldremos gananciosos con esa 
LAMPARILLA patriótica disposición, que aplaudimos. 




Da T o r a l 
d ^ ios V a d o s 
la Guardia Etenia 
escrito, que con- ' 
uel antiguo pro-
a la única socie-- A N G E L L O P E Z ALONSO ( V I L A ) 
'Un poco decente (en lo depo « infantil, ̂  
hacieiulú f ^ ri"é' 'ñor estas tierras hubo: i a ' Uno- mái 
P R E S E N T E ! 
a formar-en 
dras- que desd 
velan con alegre energía por el .triun-
fo de la España Imperial. 
Entusiasta, decidido, auténticamen- 'la inauguración oficial del curso 
lacional-sindicalista, el xcamarada i 
pectora jefe de Primera Enseñanza, cto- 1W 
ña Purificación Merino; el director de los 
la Escuela Normal del Magisterio, señor M: 
Norzegaray y muclios maestros de uno fie; 
y otro sexO,y los pequeños escolares. nOÍ 
E l señor Norzagaray pronunció un dis- se 
cur^o de tonos adecuados a los niños asís, 
teníes, para explicarles la significación 
del acto, y su contenido de patrióticos 1 
fines, „ , j * 
bU señor Oi-)isi)o hizo breves y atina- !!U 
das observaciones, sobre la enseña.na. j 
Por último, el señor (kjbernador -civil sel 
declaró abierto el curso, inaugurado baja cic 
ios felices auspicios de la Cruz Reden-
tora, la bandera roja y gualda de la Es-
paña inmortal y. el retrato del Caudillo 
que la' guía al triunfo, 
E l acto fué muy lucido y simpático. 
E n otras -escuelas se reunieron .tam-




los meses -de Abril, 
del año 1920, especi-
del nacimiento y los 
padres, relación que 
n arreglo a los datos 
día 5 del córriénté:' C'<5-
1 ximo. . . , ' '. , í 
;e notificará pm- |*bfe>S| 
Ules a todos los men-
:os que deberán presen-
Caja de Recluta aco-m-
correspondi'entc comi-
:on objeto de verificar 
su clasificaóión, y destino a Cuer-
po, en los días y ' a partir de las 
nueve de su mañana, que 
a- continuación: 
se indican 
Día 7 del corriente: Todos 
a, qne i10S J 
s qne lo «ecl 
is, «Ino a 1 
•os, que sot 
tay quí̂ n a* 
te), nes í «a-'1 
regresó 8% 
o me •ido 
RESERVADO PARA EL 
de la tard* 
gos, eslüW 
1 Excmo. í f ^ F ^ B A S 
Agricuít^8 












, x x .x 1 
de • " Además de varios maestros y maestras, tenecientes a los partidos siempre ocupo - un puesto ue r , . . , , , T u -
' ber de los <iue en asi como personas que hicieron uso de de Astorga y L a .isaneza. 
en la , trme era e os . ¡«labra en las respectivas escuelas, habla 
tic tiemnos difíciles y heroicos ue ia 





Una, Grande y Libre contra el -
T '̂, ;'--• -̂ ipu,; de unos y la ia-
eaoísta- y hostil de diferencia ina , 
otros. 
y-a 
A n t o i i K 




beradoras del to 
vi Tlamamiento dé la 
egría, decisión .y ga-
istorial de falangista 
las 
í E n la del barrio de la Vega, la ctilH 
inspectora jefe doña Purificación Ville-
gas, de Norzagaray, la cual expuso el 
significado del acto. 
| En la de Julio del Campo, la profeso-
ra da la Normal doña Teresa Menén-
dez, y la directora del Grupo escolar 
Menéndez Pdayo", de Madrid, señorita 
'\frica Ramírez de Arellano. 
Envla del Padre Isla, doña Matilde 
Día 8: Todos "los correspondientes a 
los de Sahagún, Valencia de Don 
Juan y La Vecilla. 
Día 9: 
partir! 
> T t-A 
os los que pertc 
de Muidas de 
- Villafranca. 
dos los de los 1 
León y Riaño. 
Septiembre de 
! . — E L Teniente 




t m á s motierna» 
Concísrtú diario - O ü l ^ T E T 9 A 
D 
V 
, el Esmo- J r̂r 
i v i l dc la ^ 
fiílM 
él c a n ' ^ 
: L Á - V E G u 1 
de los cementos Portland.). 
r i o u 
He-epr. 
geneiaad absoluta, rápido endurecimiento,. sin que por esto 
- ouena cuabosd de fraguado lento normal. r 
resistencias a- corto plazo (siguiendo su progresión en au-1 
10 que supone economía grande de madera y de trempo para 
ar. y, por consiguiente, de dinero. 
dentante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: Bartls Pasífam 
Doctor Tapia 
i,» s 1 r -
P B u t~ 
F A G I N A C Ü A T B O 
V i e r a n , 2 d e s e p t i e m ^ ^ 
M i l i c i a n o s r o j o s , c o n l a c o m p l i c i d a d 
s f r a n c e s a s , a r r a n c a n h u i d o s a u t o r 
a n o s 
3 % 
L o s c é r e a 
y l a s p a t a t a s , 
o r e l C o m i t é 
t o t a l m e n t e 
d e N e g r í n 
• P^rpignan, 1.—PeT encuentro ocu-
rrido cerca de la frontera del Per-
thus entre tres españoles rojos y 
un "italiano, en cuyo incidente per-
dieron la vida dos dé los primeros, 
es una prueba evidente de las "ex-
pediciones .de castig-o", como llaman 
los rojos a las incursiones que rea-
lizan en Francia para llevarse a Bal-
sonas de ideario nacionalista, ase 
gurándose por algunos que desde que 
esta en París haciendo de embaja-
dor Pascua, .cuarenta y siete perso-
nas desafectas al régimen han pasu-
do la frontera a la íuerza, con la 
complicidd de aduaneros y aS^ntcs 
de la PcUcía francesa, afectos al 
Frente Popular, subvencionados pqr 
la embajada roja o sus agentes. 
LOS PRODUCTOS D E F CAMPO nes de la cosecha y seguidamente s 
hará 
Én los batallones disciplinarios j 
de los granos, quedando jos hacen trabajar a los en ellos Jr̂ -J11 Icf6'101̂  C 
AUT01 v 1 R \ D F S MAl^XLSTAS 
CONFISCADOS POR FAS mira cargo áos durante catorce horas diarUo - ^ 
la paja en poder de los campesinos, fiô  durante ca.orce ñoras diarias, &aj t i * * . • :^,oi mando de rusos, los" cuales les sn.v La cosecha de patatas sera igual- tb âW, „.. . violentamente a la menor protesta t J mente confiscada en su totalidad., r t1 . . . , lrt'' fF>. 
fallecimiento. 
En compensación, el Gobierno pro- ^ ^ ^ m ^ en Seo ^ 
metro que el año próximo entrega- ^ sc i|ama l̂ arra. " 
rá ^gratuitamente las semillas nece-
sarias para la siembra. Pero nadie 
celona y ejecutarlas allí, a las per 
E L T E R R O R R O J O E N G A S T E L L O N 
Perpignán, 1.—El comité de Bar-
celona acaba de prohibir a todos, los 
campesinos que puedan- guardar las 
cosechas de cereales y patatas, de-
biendo entregar estos productos en 
su totalidad a autoridades. 
Un represenantc del Gobierno mar 





A T A L E U G O 
T A L E S H E R O 
cree en el campo esta promesa. 
Tambión se ha ordenado que los 
centros de distribución pongan a dis-
posición de la población civil un ki-
logramo de patatas y 225 gramos de 
pan por día y por persona. 
El gobierno ha prohibido la cría LOS ROJOS NO QUIERFN QUE 
de cerdos y de aves de corral, per- INGLATERRA SE OLVIDE Ú 
NUEVA EXPORTACION DR XI 
ÑOS DE LA ZONA *ROjA ] 
Bruselas. 1.—lia llegado una nM 
va expedición de niños^ de la, ¿fina 
roja, que vienen en pésimas condi 





ÍÂ lCÍa R< 
guíente: 
-Se da c< 
iriíán̂ 0 en 
especia 
Por lo t 
no se c 
mitiéndose únicamente la cría de co-
nejos. 
En resumen, el Comité que presi-
de Negrín abandona la tierra a los 
ELLOS 
Fondres, F — E l embajador de la 
España roja en esta ciudad se ha 





t f A R T I 
i POS 
que la trabajan, pero se queda con tro de Relaciones Exteriores britá-
probarlo do^umentalmente. Cuan-, clones extremistas figuraron pa- .Ia totalidad de las cosechas. nicp, Loird Halifax, a quien dijo qué 
do llegaron a escasear las munF ra nada. Prieto había vencido. EX FOS IIOSPITAFES DE L AR CE- .h GVan Bretaña no debe perder de 
cienes, se llegó al.colmo de pasar Mas—¡dato signiñetivoI —la "Co- FOXA SE GUARDAN GRANDES vista la situación, española, 
á cuchillo a las infelices victimas, lumna de Hierro'', al disolverse, CANTIDADES DE EXPFOSÍVOS Parece qtie el embajador, Azcára-
Él actual conserje del cemenrerlo, ' daba'diez millones de pesetas pa- .París, i.—-Se sabe que en los sótano^ te. ha hecho esta proposición al mi-
Daniel Prades, afii'ma que él vió ra la organización C.N.T.-F.A.I. áél Hospital Clínico, en el de San Pablo, nistro íngíésj en vista de la atención 
ses de revolución roja y última algl'in cadáver con Tog ojos fue-' Asi lo publicó con grandes elo- así como en la cripta de la Iglesia de la que la Cran Bretaña presta a los 
gios la prensa confederal-anar- Sagrada Familia de Barcelona, Û s ru- momentos acUia1cs dc la cucst5ón EMIXTIi-
quisa. ¡Diez milliones producto 1°^ han depositado.abundante material ce checocslovac^ DRV 
Exclusivo para PROA 
Castellón. — E n los anteriores 
reportajes, el lector habrá sabido 
sucintamente lo que ocurrió en 
Castellón los cinco primeros me-
s-, P̂raga. i.-








hora al entrar los nacionales. Pe- J Tai con. i03 sesos ar aire y otros 
ro, aF lado de tantos datos, se es- ^ con . algún brazo cortado. Desde 
capan - fácilmente para el lector lueg0^ muc]log testigos coinciden-
muchos otros de menor bulto pero en que no eran pocos los asesina-
que revelan por un lado la bruta- do3 ciue apareCían totalmente des-
lidad de los verdugos y por otro ^ figlirados y difíeiles de i d e n l ^ r . 
Cuantos en el Extranjero se re-la entereza y gallardía de los hé 
roes. 
L a Columna de Hierro 
m, ¡ Cuánto so ha hablado de la 
Columna de Hierro! Esa terrible 
5%iorda que asoló las poblaciones de 
Levante la integraban licenciados 
de presidio exclusivamente, en su 
mayor parte anarquistas y, desde 
luego, todos de la C.N.T. 
Viéndose apurado el "Gobierno" 
• de Giral para^dominar el Glorioso 
Alzamiento en la Península, esco-
gió un medio tan fácil como peli-
groso: abrir las cárceles a losare-
sos comunes, encu,adrados en cen-
turias de milicias "antifascistas', 
y organizar con ellos una potente 
fuerza de choque que contuviera 
los avances nacionales en Levan-
sisten a creer tales barbaridades, 
pueden daise una vue!X por aquí 
y quedarán, a buen seguro, horro-
rizados. 
Las Cuadrillas 
Claro que la "Columna'de Hie-
rro", reorganización de las colum-
nas Matteofi, Torres Benedíto y 
varias más integradas por expre-
sidiarios, no iba a estar toda ev̂  
plena retaguardia. E l grueso ses-
ímba en las trincheras turolen-
ses menos cuando los nuestros íes 
daban algún susto. Pero varias 
derivaciones de la misma, auténti-
cas cuadrillas de forajidos, fueron 
recorriendo los pueblos uno por 
uno, asesinando y robando sin es-
cle robos de joyas sagradas, pro- £uerra X municiones, 
fanas y particulares! 
Las -bandas que se destacaron 
en Castellón y su provincia fue-
ron: "La Desesperada",- "Los dei 
Amanecer", "Los Aguiluchos" y 
"Los inseparables". E n sus autos 
fantasmas figuraban visiblemente 
la aviación nacional no se permite á las 
enfermeras acudir a los refugios cerca-
nos y se las 'oblipa a permanecer en sus 
puestos de los hospitales, pues de. no Fa-
cerlo así se considera como deserción an-
te el enemigo, aplicándolas la pena má-
xima. • 
estas dnscr^ciones, para terror ^ L ' K V A OLA DE TERROR EX SI:.0 
de las gentes. Un tal Chamorro i £>£ URGEL 
era jefe de "Los Inseparables", ' Pcrpi^mn, i - S e i-epVoduce de nuevo 
que dió de nuevo en la cárcel por. el régimen de te'rror en Seo de Ur-el, en 
querer apropiarse, sin duda, más cuya ciudad la Catedral ha sido conver-
botín que SUS "camaradas". A tida en cárcel, donde existen unas 170 
otro . apache, Orozco, le eliminaron personas consideradas como suspecUosas 
al fin ellos mismos, según parece, ^ desaféc^ion al régimen. 
LA COMISION PARA E L LVXÍ |̂ 
. CAMBIO DE .PRISIONEROS 
Toulouse, I.—• .La comisión britáuici 
cpie se dirige a España y que lle^ó ayer 
& esta población, lia manifestaclo qiv: eiv 
su misión procurará ser lo más huninni-
taria posible para el canje de priMcî  
ros-en España, entre ambas zonas. 
ESPAÑOL: A LOS F L E C H A S Y 
C A D E T E S NACIONAL SIV 
DICALÍSTAS L E S CORKLS-
PONDE, E N UN MAÑANA 
PROXIMO, L E V A N T A R TX 
E D I F I C I O D E L NUEVO ES-
TADO. 
por mas que organizaran un en- • 4 * * * * * 4 . * 4 * * $ * * ^ * ^ * 4 ^ ^ * + 4 H ^ ^ 
tierro menstruo, obligando a ce- raSf entre otros cuarenta" y cinco, escaleras. A l ver ante sí a un sol-
te y Aragón. Desde un principio, crúpulo. 
la amenaza para los rojos fué. la | Les Comités de los pueblos, ati-
posesión de Tevuel. desde donde tócratas e independientes de toda 
se temía una fácil incursión núes- autoridad superior, determinaban 
tra hacia el Mediteiráneo. . i quiénes "merecían" ser elimina-
Por último, de Barcelona y de dos, y como no era cosa de man-
rrar el cmercio de Castellón. Pe-
ro, dejemos a los muertos... 
Héroes» nuestros 
Si los verdugos oran repugnan-
tes y crueles, las víctimas eran 
de pasta de héroes y de santos. 
Afortunadamente he dado con 
junto a la tapia del cementerio, dado, le dice el sacerdote: 
por los de la "Columna de Hie- | —¿Peró usted ha tomado 
rro". Como este héroe, ;cuántos go? ¿Quiere desayunarse^? 
en el martirologio castellonense! 
L a última víctima saceidotal 
Si el primer mártir d^ Gaste-
Eran las seis dé la mañana' 
¡Qué delicadeza más exquisita! 
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uno de los billetitos que clandes- Hón fué un sacerdote, el cura Fan ' • E l miliciano íé pidió la docu- día%hc3 
tinamente hacía pasar un gran | zara, el último también puede de- mentación. Se lo llevó consigo, f1'̂  efe, 
hombre/ dom Francisco Tormo, cirse que fué otro sacerdote: don Don Alfredo, admirado y supo-
Decía así 
''Mi querida Carmen...: Te os 
Valencia salieron varias nutridas charse ellos las manos, llamaban cribo estas letras de despedida pa 
^pediciones, como la "Columna a alguno de esas bandas terroris- r^ todos. Dios lo ha dispuesto; | ataque, se habían adueñado- do to fué su sentencia de muerte. B 
Torres Benedito", verdadera ham- tas. que cumplían su cometido hágase su santa voluntad. Moiiré | parte de Castellón. Muchas perso- ] miliciano habló con un teniente 
pa que, al llegar a Puebla de Val- con refinada superación. Para es- * como buen cnstiano y lleno de re- ¿as no conocían el cambio or era- ' 
Alfredo Sanchís. . niendo que era uno de los nacio-
E r a la mañana del 14 de julio nales, le dijo que era sacerdote, 
de 1938. Los rojos, en un contra- para aclarar su personalidad. 
m conve 
^ la reu 
^ natno 
on a 
verde, después dé entrar a saco to suministraba excelentes mata- signación. Sólo el pensamiento es- | do. Don Alfredo, que había pasa-
por todo, la deshizo audazmente la chines y bandoleros la • "Columna con vosotros. Os bendigo a to- 1 c|o la noche en el refugio del Así-
Guardia civil, reclutada a la fuer, de Hierro", genial organización de ^os y perdonadme mis faltas. Yo. • i0 de Niños Huérfanos, se* retiró 
za para para que les ayudara a la C.N.T.-F.A.I. Tan profundo fué cn este trance, perdono de* cora- a descansarla casa, creído del pa-
conquistar Teruel. Esta que ellos el pánico que sembró, que los je- ' 7011 a los que me han perjudica- cífico dominio de los nocionales, 
llamaron traición, y el fusllamien- rifaltes marxistas. que en su inte- . íío- Paquito: procura ser hombre j Milicianos rojos se acerca'? 
to del exdiputado Casas Salas 
exasperaron de tal forma a los 
rvivientés de es'ca columna y la ros meses, pensaron luego poner i No puedo más; un millón de be- 'que había dentro. Antes, dor 
de Matteoti, que las represalia coto a. tales desmanas: pero en- } sos 3' abrazos a todos. Adiós pa- j venes, envueltos en mantas, ha-
tomadas por Levante fueron ho- toncos el "Gobierno" de Valencia i t ^ siempre.—Paco" i bian huido a casas vecinas. Los 
rrorosas.. Una de ellas parece ser no sabía cómo podría dominar una 1 Esta" hermosa misiva lleva fe- desertores pululaban. Los rojos 
la matanza del barco-prisión "Is- chusma tal, hasta que Prieto fué cha 14 de septiembre de 1936. temían emboscadas y no hacían 
rojo y se lo llevó unas calles más 
al Norte. Al pasar delante de uai 
peluquería muy conocida de él 
por ser antiguo cliente, le desce-j 
rrajaron dos tiros, que no le acell 
•taron. E l echó por una ventana* 
de la misma una bolsita con in^s 
alas, riór se complacían de la gran lim de bien Y cuida de todos, pues tár la boca del refugio con bombas de rosarios dentro, y dirigiéndose ai 
s su- pieza" de "fascistas" los primo- i tienes voluntad e inteligencia... - mano,, de teniendo a 22 hombres ' verdugo, le di io:' 
—¿Me matáis siendo sacerdo-
te? Pero, ¡si soy de los vuestros^ 
Un tercer tiro le dió en la irJ' 
ca, derribándole en tierra. C # | 
24 horas estuvo sobre la acor*' 
la de Menorca,', fondeado en el creando miles y miles de guar- Dios quiso alargarle la vida para mas que detener y peelir doeumen ! de la calle de Ansias March, a Ia 
G:ao de Castellón, la madrugada ; días de Asalto, que pudieran con- purificarle más. E l 28 escribía: < tación. puerta del Monte de Piedad. ¡"?0' 
del 29 de agosto de 1936. | frarrestar el influjo que a fuerza 1 "Sigo bien; pero noto voy per- I E n esto, Josefa SanchÍL'. her- i brecito!, Murió creyendo que eran 
De fuerzas de chpque pasaron de terror había ido cobrando, la diendo fuerzas y decaigo, pues ga- mana del sacerdote, entroabiió la ! los nuestros Tos que le quitaban 
R ser bandas terronficas del sal- C.N.T.-F.A.I. ¡ñas .de comer no tengo y dormir puerta de su casa al oír el n v ' la vida. Pero ante Dios, don A1' 
ijismo más brutal y refinado. La \ "Patrullas de control" y "Agui- no puedo. Lo poco que duermo no do de voces, creída de caie eran fredo Sanchís, de .68 años oe edad 
)or era más cómoda. A la vic- luchos de la F.A.I." en Barcelo- me hace provecho.-En fin, ya ve- los nacionales. Un miliciano ápun- - es ün mártir más de la vesan^ 
tima se la ataba bien o se le ten- na fueron los que se sublevaron remos, si-Dios me da fuerzas pa- ta con el fusil -a la entrada, pre- roja. " 
¡ Y «blasonan de la "libertad ^ 
cultos" en 1938! 
4 Xavier D E SABUtX1 
(De la Agencia FARO) 
O 
día una celada. Se lo derribaba a el 3 de mayo de 1937, al ver cía- ra resistir hasta el fin de todo guntando quiénes hay dmaro. 
bocajarro, muchas veces con sim- ro su.ocaso político-revoluciona- 3$td—:' j —Yo yi mi hermano-7-responde. 
le 
peles escopetas de caza y con car- rio. Después de aquello, ni la ' Co- E l viernes 2 de octubre pereda —A ver xiuién Nes—Y diciendo 
- . de perdigonesj como podemos lumna de Hierro" ni las organiza- Acribillado por las ametrallado- esto se cuela dentro. Suben las 
ele. 
IHPl: 
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í a un sol; 
) te: 
ornado ¿1-
, mañana ' 
exquisita! 
^uién tra-
ras t a n t o , e n P raga , 
a l p r e s i d e n t e d e la R 
{ífl, 1 
jefSi de los súdete", ale - que todos los sudetcs mantengan 
u n a 
olfo Hit ler 
o r d R u n c i m a n v i s i t a 
p ú b l i c a , B e n n e s 
onrado Henley, ha llegado esla iría ante los nuevos ácontecimicntos que ne 
Se cree que los obreros de otras regio- del presidente Carmona,' que 
pa"^' .Residencia del Fuhrer-Canciller se puedan producir 
m T ^ Z ^ S ^ ™ A L E M A N A V A A C E - ' t A U 
feetóa HésS. j U-BRAR MANIOBRAS M„ ,T*.., 
s secundarán el ejemplo de bs ante- a recibir el homenaje, del país. 
E l general Carmona ha dedarado a lój 
' CUARENTA H O R \ S iP6^0^*5^38 su Pi'opó.sito de visitar hlín-Y DE zambique en el curso del próximo año 
RES París, 1. " L ' Humanité" dice que « Los periódicos hacen vot« )s porque ía 
. ^ G L A T E R R A ^SI^ A D Q P T A ¡ Londr€, x.^Sogún el redactor d i p b ^ S ^ r i á s X X l " ^ ^ 
g ^ P O S i a O N MAS TCANQUi.. ;mdtico del " l a m c ^ d ' G o b í c T n y a ^ n „ d ^ r a c i o L ' d c r ^ s e j o de 
j ,A Y ACOGEDORA . inlornu al británico de su intención de demuestran que el Gobierno prc 
Trndrc= 1—El corresponsal de la reaazar maniobras navales en septiem- tóodlficadón de la ley de las 
ida Reuter en Berlín telegrafri lo brc en el Alar del Norte. horas. 
Ŵ u- •' I El rcdactor citado añade que el Go-' 
"'•5c da como sabido que el embajador a\crno británico toma nota del hecho v 
• W o en Berlín no lleva ningún men- ha declarado que el asunto sólo conc.ier-
f- »cnPf4al para el Gobierno del Reí;!:. ne al Gobierno alemán, aje esp1-1'1" t . j . . . , 
que las estc viaje, que elevará el patriotismo (Je 
numstros ios portugueses residentes .en atprdh co-
yecta una lonja. 
cuar>:.!ia pj pcrjódico inglés "Times" dedica 
ayer .su editorial al viaje presidencial, 
E L VESUBIO ENTRA EN 
, ERUPCION 
Ñapóles, 1.—Desde ayer está 
i en erup 
afirmando que las calurosas acocilis de 
. que lia sido objeto el general Carmona, 
"constituyen el homenaje justo por el éxi-
to logrado en la mejora colonial, tanto 
tiempo mal administrada. Por lo tanto, se covadera prcLablc' La flota británica por su parte también dón el Vesubio. Sus bocas arroja  gran 
e no se celebren conversación-s de al-.1 ealizará maniobras en el Mar Negro. : cantidad de lava, que discurre por las 
mm importancia hasta que sea posible ^ ' laderas del monte a 'uña velocidad de 200 LAS PELICULAS PREMIADAS EX 
Lnciarse acerca de las proposiciones ' ^ ^ ^ ERAN- metros vor hora. , j L A EXPOSICION DE I T A L ' . \ 
lecas, que necesitan un estudio maduro. > ' GRAVA | E l espectácuo que ofrecía el Vesubio , Venecia, 1.—En la Exposición ínte'r-
Mientras tanto, la^ .opinión .pública pa] LIELE, 1—Se observa una situación durante la noche, era presenciado por nac5oaai ¿c Cine de Venecia se otorgó el 
ece adoptar una posición más tranquila. ¿e intranquilidad en toda la zona textil mik>s de Personas. 'primer premio a la cinta de los juegos 
r m n c r n F T r V T'AC P-O ' ̂  Noríe dc Rancia, debido.a la huelga Desde las primeras horas de la maña- 0iímpicds (]c Alemania. 
L P A R l l U U ^ u r m i ^ Y i , A h t ^J- afeda a cuarenta mil obreros a con- "a ^ W sé ha notado menos intensidad 
POSICIONES CHECAS . , , , •, • , pti la* pt'utóón • , • 'secuencia de haher sido anunciad'i por c-1 *"* erupción, 
raga, i . -Despúés;de una reuní m de los patronos del departamento la reduc-' ™ Í T ? V T . - p T n Q rT n r r A QTtrnw. 1 1 «rmUi. r> l̂{+,V/. .1 i • .>-i'i , , • • •• i .COMEX i ARTOS ELOGIAS 1 iLOb horas, el comité, político del partu'o cion de un 10 por 100 en los .cávanos. 
lelos alemanes súdeles ha publicado' Catorce mil obreros han acordado de 
comunicado en el que declara que bu clararse en huelga mañana. Los obrero 
xaminado ampliamente la situación po- de Lille amenazan con declararse en pa-! Lisboa, T:—Todos los periódicos portu 
Sea, adoptando- las resoluciones nece- ro si no se les elevan sus salarios en un gHes.es dedican amplio espado a la Jle-
rias. Añade que el comité ha aprobado doce por ciento. gada dé su viaje por el Imperio -cclomal Jerusalén, 1.—Duranteias ultimas no 
A L V I A J E DEL PRESIDENTE 
CARMONA 
i También ha sido concedido un primer 
premio a una película dirigida por \ :c-
torio Müssotínf. 
i A ambas películas se las concedo la 
Copa Mussolini. 
E REPRODUCEN LOS SANO RIE X 
TOS SUCESOS EX PALESTÍX V 
iiáiiimcmeute la actitud de la delega-» 
ón encargada de las negociaciones. 
ÍBMINTIENDO U^A FALSA CAVI 
Úk DE LOS MEDIOS FRAX-
|.:iV . CESES. 
Praga, 1.—La oficina de los alemanes 
detes ha desmentido rotundamente en 
(lia de hoy las noticias propaladas por 
fe los medios, que se refieren a que 
minoría súdete h^bía recibido nuevas 
''posiciones por parte del. Gobk 
Movaco. a bus que se espera' 
la contestación. 
MS noticias propaladas por, este medió 
"'«y particularmente por Ersucia. han 
"sado indignación en. los', jefes de la 
noria súdete, si bien maníienen la. san 
c fría que las circunstancias n-iuiercii. 
ro ello no obstante, se han visto obli-
R a salir al paso de estas falsedades, 
fambién manifestaron en esta oficina 
e Francia ha lanzado a los cuntió vien 
eátas noticias,incluí con detalles íal-
I *'Lsde luego para un mejoramiento 
u? pretensiones y para enturbiar con 
a delicada, cuestión súdete. 
VASV.WAW.".W.V-".V»W. •.V.-aV.V.W.W,'.V.V.%W.".V.% V.VV«V.V/.V.V.VAV."3V.V.V 
L 
¡arios checoeslovaco 
;:!';: A u n q u e e n ' p e q u e ñ a s p r o p o r c i o n e s l i a m e j o r a 
1 a l g o l a s i t u a c i ó n d e l p r o b l e m a s ú d e t e . 
o 
ras. de Hoy se han reproducido los ac:os 
terroristas a consecuencia de los cuale» 
han resultado dnco personas muertas X 
varias más heridas, . 
FIERRE COT ES ACUSADO D E 
SER EL CAUSANTE DE LOS 
CONTINUOS DESASTRE DE L A 
AVIACIÓN FRANCES^ 
París, 1.—Bajo el título "Pietre Cotí 
derriba su 35 aparato", " L Acíión Eran-
caisc" publica una requisitoria contra él 
exminístro del Aire, al que el periódica 
considera personalmente responsable de 
la reciente serie de desastres aéreos mi-
litares y civiles de la aviación frauce a, 
porque los aviones militares y civiles de' 
Francia caen como moscas. 
El diario sigue diciendo que el caso» 
es preciso buscarlo en el hecho de que 
Fierre Cot, durante largos años, decapito; 
los mandos, nacionalizó las fábricas siiS 
criterio, técnico y~ mató la aviación tu -
rística, para crear una aviación de1, frenj 
te popular. 
E l periódico lanza otras' acúsadones 
contra Coti Consecuencia dé este desor-
den es que las víctimas dc la udaciórt 
francesa aumentan continuamente y que 
el ejército aéreo deberá un día .espiar 
con sangre fría su inferioridad técnica, 
y añade que Cot debería ser conducido 
ante el alto tribunal militar de justicia. 
Recuerda además que poco antes de la . 
dimisión del segundo gobierno Bluni, d 
Senado decidió abrir una encuesta sobrá 
las actividades del exministro del Afrc. 
F u n e r a l e s p o r 
u n o s c a 
Burs-os, 1.—En la iglesia de la 
Merced , se celebraron s o l é t a n o s 
funerales en suf ragio de los re-
q u e t ó s de l Terc io de Nuestra Se-
íiora de Monserrat , que m u r i e r o n 
XUEN'AS VIOLENCIAS € 
LOS SUDELES 
Los penodwós de 







nuerte. E l 
1 tenientá 
calles más 
ite de una 
ida de él 
le desce-j 
10 le acerj 
a ventana 
, con l ú ^ l 
iéndose ai 
0kI) R U X C I M A N N • .VISí ' 
B E X X E S 
observador 1; 
A 
raga, r.-_ E1 
^ Lniicunann, se 
d!a de hoy con el presidente de la Re 
:'C. ea ehecoeslovaca señor Bennes, con 
le C0Iiversó extensamente. 
'a reunión celebrada esta mañana 
a minoría súdete,- , se ha invitado 
Berlín, 1—L'na parte de la Fren- las autoridades de censura el 
sa berlinesa.se ocupa de la desver- dejen pasar por alto tales arti 
gonzada e insidiosa campaña dirigi-
da contra los sudetcs alemanes en 
unos artículos de un periódico che-
coeslovaco. en los que se insulta a 
los súdeles, atribuyéndoles los peo-
res calificativos, entre ellos .el de 
"bastardos". A Henley le califican 
de "criminal sin honor". 
A l .mismo tiempo, se dirigen con-
tra Inglaterra y la misión Runcimann 
para exigir del Gobierno de Praga 
y del Parlamento un tórmino de la 
euestión, pidiendo un final expedi-
tivo. ' 
, Los periódicos .alemanes' protestan 
contra esta calumniosa campaña y 




de violencia cometic 
eos. especiamente 
chcco-sajc na. 
El "A o'elkischer 1 
resaltar que estes 
son frutos de la can 
odio provocada por 
dotes han sido victimas estas últi 
mas semanas. • , 
H A MEJORADO L E V E M E N T E 
LA SITUACION 
Londres, 1.—L 
en el transcurso' dc 
nr Di os y por E s p a ñ a 
seiíumo 
roiea defensa del pueblo de Codos 
y on tos d e m á s frentes. 
P r e s i d i ó el acto el genera] M a n -
t i l l a y d e m á s a u t o i i d a d é s y j e r a r -
q u í a s del M o v i m i e n t o , As i s t ió a l 
rensa mgiesa ha .luiisnio numerosa concurrencia , des 
tacando una r e p r e s e n t a c i ó n d e l 










- Todo esto re 
ciplnia que se 
eos, con'relad 
tos incidentes, 
acusan- a los 
entero. • 





mo en cuanto a 
to de las negoe 
Con respecto 
"Times " . comu 
misión britáiíú 
sible para evit 
che, das posibi 
; cióú eran un p 
Comentando 
Lord Halifax 
cés en Londr» 
l)ici;nos francés 
parte todo lo j 
conflicto. 
Añade el "T 
negarse a las r 
icontecnnientos de checo-
v la situación internacio-
r la mañana se observó 
cjgUamiento, y de manera 
ic muestra cierto opt.iiuis-
t-   la posibilidad de é'id-
al problema súdete, 
ica de Praga cjuc la 
i hace. todo lo po-
r una crisis ..v ano-
E s c u e ? a 





Por,el presente se convoca para exá-
ineiies de ingreso a fin de cubrir veinti-
crho plazas'de alumnos varones, con arre-
glo, a las condiciones que se hallarán de 
manifiesto en el .tablón de. anuncios de la 
Escuela. Bayón, 2, y en la Secretaría de 
la Furdáción (Diputación Froviiidal), 





ta el día 15 c 
diez a trece t< 
León. 1 de 
Año Triunfal. 
R. dd Valle. 
hún-
v en le; de o 
> sacerdJ-
vuestrosli 
en la rM 
^rra.. Ca^i' 
la a c c r ^ S 
iarch, a Ia 
2d8d. [?°-
> qiic: erafl 
! quitaba11 
3, don A l ' 
DS de edad 
la vesania 
JEFE DE CENTURIA,DE LA SEGUNDA BANDERA DE LEON 
i r e o 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, gramilacione». 
ibertad d 






DE LA PRIMERA COMPAÑIA DE LA SEGUNDA 
BANDERA DE LEON 
"Jp- su vida por Dics y por la Patria en e] frente de combate, el 
día 25 de Agosto, 
D. E. P. 
1̂ ei"e. Oficiales, Clases y Falangistas de la Segunda Bandera dé León, 
llPliean una oración por sus almas. 
canzará castigo alciir 
multiplican sus injur 
manes sudetcs. 
"Berliner Tagcblatl 
servadón de que en 
graves y 'decisivos, 
de la medida en que 
sepan utiponer sü-autor idad 
timos - incidentes ' fronterizo 
1 parte de una ' serie'( 
leñeia dc los que h 
t o a $tm¿p*m* ' 





alemanes - su-. 
S A S T R E R I A ; 
L a c a l i d a d h a h e c h o ; 
! crdoño iif 2 ==- Te éfono 1749 n u e s t r a r e p u t a c i ó n I 
P K O A 
P A G I N A S E I S 
U n a r e v o l u c i ó n 
d e l a t é c n i c a m o t o r i s t a 
El automóvil sin cambio 
velocidad descrito por el inventor 
de 
A n d a n z a 
d e 
y c n m e n e 
L u i s D i e z » 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
ovi l milagroso, una potente má- a%una casa se había ya asegurac.. ias pro 
.encana, de una marca muy co- rrogíivas <!•-• la invención, y el nos ha 
pomlido: 
Le puedo' asegurar que no perniitirc 
Nos sentamos^ yo en el volarle. 
ue mi invento se convierta en. monopo- CASA PRIETO ' 
u P O S I C I O N 
Londres, i — E l corresponsal del !'Kes- transmite, el movimiento al cmcrenc.al. y 
to del Carlino" han interviuvado en Gam de aquí a las ruedas. 
Itridgfe al ingeniero Pedro Saierni, de ca " K l consumo de tecina, dado que na 
yo extraordinario invento se ha ocupa- sido elimmada tuda vuelta de motor en 
do toda la prensa en estos días. Dejemos vacío y todo roce inútil, es mucho me-
la palabra al periodista: npt que el de una máquina normal . 
«El ingeniero Salerni me conduce en Hemos pieguntado * Piero ^ 
el automóv 
quina amencai 
nocida, a la cual ha sido solamente sus- respondido: 
tituído el cambio y la tricció i coa el 
nuevo dispositivo. ' '{lv 
Sai..- Ho de una sola fabr.ca de m; .tnres Sei a , HCftAtO i 
ni enciendo el motor y mueve una peque-por el contrario, puesto a d.sponcou de | ARTÍCULOS - " ! 
ña palanca bajo el asiento; luego me d i - S industria de los transportes. * ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
"Puede usted dar ta marcha. Basta: 
que' apriete el acelerador que ê  éste: e| 1 
freno es este otro y. . . no hay nada más"'. | 
No hay nada mas n efecto. E l pie iz; 1 i ^ 
quierdo reposa cómodamente en 1:1')a:1'" Q f% Q \ C ^ Q W S O 
quetas sin pedales de qué procuparse; e l . ^ s 4 
derecho juega entre el freno y el acc- i 
lerador, los únicos mecanismos que es re 
cesario- hacer " funcionar, | 
Con'alguna emoción aprieto •] ace^e-| | £ j ( j A g ^ I n O tí 3 E l l T O p S l )f 
rador, y la máquina se mueve doedísima, 
a esta velocidad, sin una sacudida, silcn- ^on ocasj¿.n j e i Congreso de. este nades a los 
año, quedará abierta al p ü b l k o , CH en ios siguientes un resumen 
el Norishalle de " Nurenberg, la Ex- historias griega y romana hasta la 
cíe pasarse de parado a la veloa::ad de 7o ^ d d partido> en que | época en que empiezan â  declinar 
^ G u ^ ^ t ó q u i n a con el d ^ s i t i v o se presenta c rono lóg icamente la ln - ¡ por la invasión del Oriente.^ 
cha de Kuropa contra el enemigo | Esta parte de la Exposic ión - exph-
fea los motivos de la decadencia de orienia». \ 
Las tareas de selección y distribu- j las civilizaciones clásicas, con arre-
cióu de los materiales h á ¿ corrido ; glo ^ : j as m á s modernas conquistas 
Edu- ¡ de la invest igación his tór ica, y estu-
dia a la influencia del judaismo acla-
rándola con el auxilio de un e^cc 
Repor ía j s interesantft 
S e v i l l a . - H l periódico de Falan- parte de la t r ipulación no p 
gé Española Tradieioiialista v de nacionalidad española, amZS 
los oficiales que inw5fc 
de su enviado especial a l l i b r a l - mero soii extranjeros. 
x i . i i i - • , T i l ^ l i» T í T , ' . IA' 
De 8 de la noche a 9 de la mañana ^ J . O . N : g ; é s t a capit^? ' F É;7 mente i u i i  J 
Sr. SALGADO, Plaza Santo Do- publicó' un sensacional reportaje la dotación, que en su mayor î 11 " 
mingo. 
De 1 a 3 de la-tarde 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Ordo- ¡ ^ notich!S ^ importantes 
ño I I . • este reportaje son las siguientes: largó. 
Sr. ALONSO BURON, Pére?: Gal- g | ¿fa 27 por la tarde ¿3 4; José 
dos. 
- tar, sobre el toi*p.edeamiento del E l " J o s é Luis Diez es uü , 
destructor rojo '4 José Luis Diez", vio de m i l s^teci^nta^tonetó^ 
o s d e . l í d d e trescientcís treinta pi(lsS/ 
d e N u r e n b e r g 
ciosa y veloz. I 
"En 24 segundos, me-dice Salerni. pvie 
e l O f i e i t e ^ 
indog'ermanos, dándose 
de las 
Se terminó su eonstruceió^A ' 
Luis Diez*; que, eamouitado, intea ^e los años 1026 al 80. 
taba pasar el Éstrecho de ( J í b r a l - j . Tiene un máximo de t'uevza a 
tar para dirigirse a Cartagena, ,ettarenta y d w i p i l caballos, 
echó a pique a dos embarcaciones ztódd. Uíia velocidad de [\é n;^jS 
pesqueras nacionales, que t í añqü i - a la hora. 
Lamente se hallaban practicando1 E^tá armado, de cinco «'añone,' 
su oñcio, no lejos de la costa. | de cien cent ímetros y juerli0í Ul^ 
E l barco pirata, después de bom setenta y cinco eentírnctro.s a», 
bardear las dos embarcaciones t iaéreo, dos lanza llamas, v >uós/tn! 
apresó a las tripulaciones, a las bos lanza torpedos. 
cuales asesinó ya dentro del barco,) Actualmente se enciu otra | | « 
t arrojando al mar los.cadáveres. {truída, toda la maquinaria e i^a. 
j E l sábado de madrugada .pres- ta lación eloclriea, a eonseeueneia 
j taba servicio de vigilancia a ocho í é la granada que cayó en e.ubier, 
i millas de Gibraltar el. destructor ta. Esta destrozó también H easti, 
I ^'Velascó' •' acompafibado de dos üo de proa. 
; barcos pequeños. | V ^ ^ W ^ . V a V . V . V . V . V . V A S V 
lias tres embarcaciones nacioini- j O T I I Í Z ñ C \ O fl 6S 
les representaban una fuerza efec-j 1 , %/áa í i ' 
tiva inferior a la del '"José Luis U U V c i l I t C S 
Diez v,J que está dotado de las me- c * • í - * • • 
^ -, 1 x : Se ordena la presentaevon urp-ente jores armas de combate. i ,, * ; Iue 
Sobre ias dos y media de la ma- cn h De!egaciün ^ de 0' l [yt' 
drngada. una de las dos pequeñas nifia dcI Padre ^e. 1°^ ^aáetcs 
cont inuac ión se relacionan embarcaciones que -aeomj)íiñaban qne a 
al 14 Velasco ' ' en su servicio, d é S - Fernando Miranda Torre,. ]osé ¡n* 
cubrió al destructor rojo, y por veste González . Manuel Rodrigue/ 
radio le dio ordene* inmediatas Garda, Bernardo Aharez Lozano, 
para que siguiera rumbo a la costa Ar t ^ w e k - - S^ 
v - Manuel G u t i é r r e z Sahtos, L m v Pe--
secunda-
a cargo del Departamento de 
cación política y cu l tu ra l ê  
do por la Sección del Frente del Tra-
bajo que se o c u p a \ l d cmbel lec imíen- | lente, mapa que registra la difusión j navio rojo, prevalecido de la* S u á r c z Muñiz! Luis S l iá rez - Muñk, 
to de los lugares en que el obrero j del elemento í iebrco ' por todos los «superioridad de su velocidad y josé Morán ^forán y Tomás" Rodrí-
africana. 
La contestación del " J o s é Luis rcz s á n c h c z ' Ismael González ^1 
D i e z ' ' , fué abrir eí fuego sobre el so' te«^ip Garzo Soto, Jesús Mar-
ban?o. que repelió la agrusión va- ^'n F e r n á n d e z , Jos+5 Perreras Pérez, 
lientvmente. I Agustín M a r t í n e z Alonso 
Salerni es verdíidérameiite una e^nerie 1 
cia inolvidable, y cuando - se \aielve a 
guiar un automóvil normal, hace eí efecto 
de manejar un mecanismo antediluviano. 
Ninguna sacudida, niiígún rt-chinar de 
engranajes, las dos manos siempre libres 
para el volante, el pie izquierdo cónío-
dámente -alxmdonado, el derecho en erl 
acelerador, y con sólo apretar o retirar 
el pie se adquiere y se pierde velocidad, -
" 1 ' 1 • L ' fW; ' hitP haSaf ia ionnida retenido pa íses de Europa. • f ,> endo que solo podían seguirle las se para, se vuelve a marchar, sai que ni tiene que pasai .̂ a jomaua ÍCLCUIUV./ 1 ^ . 1 1 & guez. 
v c — — —*tf:-«¿ ena(d)jes emnai'cíiv'iones que le ha-. 
bían conminado a que girara ha-.f • Por Dios' EsW"* y su. Revolncióii 
cía Afriea," intentó huir sin gran Nacional-SimyéaÍi§t* 
mcos v la. p ro tecc ión de la cultura ^ — ¿ L ^ ^ & i t X U l * „ „ „ 1 L" 
apresuramiento, pero en estos mo-
clásica contra el peligro oriental qne m e n t o s ñpareció en escena el "Ca-
curvas ni cuestas, por rápidas qiie sean, 
pruduzean ninguna diferencia. 
Superado el primer desconciert r de la 
novedad, se tiene una sensación de segu-
ridad diez veces mayor que ron otro au-
to del tipo que dentro de algunos 'años 
estaremos obligados a llamar viejo. 
"Las ventajas de este nuevo disposi-
tivo, .nos dice Salerni. nó son solamente 
las de una más cómoda y símpliñcadísi-
Se pone, de manifiesto en otras sa-
las eí esfuerzo de los pueblos g e r m á -
ya había clavado sus garras en Es-
paña , en el mediodía de I tal ia 
por ias exigencias de la producc ión 
nacional. 
Todos los que desfilen por N.ureu-
berg en los días de la m-agna asam-
blea 'del Partido, e n c o n t r a r á n en es-
ta Exposic ión, reunidas de manera 
l lamativa y concisa, sin un fatigoso 
aparato técnico, mas con la requeri- / e i n o de \p& francos se trata de 
da-¿¿rielad y objetividad científtea, reconcentrar todos los elementos del . 
ma guía y desuna mayor aceleración. Da- todas fas conclusiones de la invest í - ' mundo occidental^ para -poner un d i -
do que no hay los engranajes del cambia gaeión h is tór ica y de la e tnograf ía . elue a Ia amenaza, 
y de la fricción, y que las partes móviles J£J pueblo a lemán se présen ta dentro j Pasando por la historia de los nor-
estáu reducidas al irúnimum, el deterioro ye| sistema h is tór ico de los restan- mandos y la de las luchas cotnar los 
derivado del roce también está reducido te5 pncb}os europeos, para que pue- ! b ü n o s . los mongoles y los t á r t a r o s , í 
a la mínima expresión. ^ formarse mejor una idea precisa }Iega & visitante de la Expos ic ión a 
"He hecho examinar mi d snositivo t . . , •¿ , i0 Ann^^ 1 0 ^ ^ a ^ ¿*: U«>¿:AU^ . , .„ , < Í r de su obra, de la misión que ha des- ; la ePoca ác las glandes migraciones 
después de 70 mu millas de vía 1 él v ci ' 1 ^ 1 1 11 1 . 
; e 1 1 1 i- - t . . e m p e ñ a d o en eí o r e t é r i t o ' v de la (le 'os pnehlos. para detenerle por deterioro de los diversos órganos ha'Sido • - ci pieu. iuo \ . ac ia 
encontrado' prácticamente insiguinennte. es tá llamado a cumplir en el 
La máquina, además va tan lisa y sin sa- futuro. 
cudida, que los órganos de la tra.úsmi- E l visitante de Norisí ial len sa ldrá 
sión están sometidos a una ligerísima cient í f icamente poseído d<? la idea de 
que la Alemaifia actual ha recogido 
la herencia h is tór ica de la de otros 
tiempos, tanto desde eL punto de vis-
ta de la sangre y de la raza, como 
por lo qué toca a su cometido v a su 
nanas' ' , de cuya cabina racliotele--CAL DE O. J. 
León, 30. de agosto de l ^ H . - TerGer. 
A ñ o Tr iunfa l .—KL. D E L E G A D O LO-
tortura y pueden ser construido con me 
tales ligerea, por ejemplo con ligas espe 
riales a base de atuminio. con lo que ê 
dismiruye el peso del coche. El disposi-
tivo puede ser aplicado, a ciialquier tipo 
de automóvil sin ninguna modificación 
estructural-. Preveo, sin embargo, que ac tuac ión en defensa del mundo oc-
para l̂ a construcción' en serie deberá es cidental. Los cuadros, los monumeh-
perarse por lo menos un añ,of. y i que ías tos h is tór icos , las piezas de museo y 
hr.n pnr j indu sirias a u t oíhO y i 1 í s ti r e < 
pnr^di ya'para la producción- de '030. 
" E l dispositivo consiste, errase fHoHó̂ . 
en la combinación de i v a b'rr•• Dentrj-
fuga y de una turbina, h cual a .su vez 
L ! G F 1 I C ! A S 0 E G A Z A Y 
' GEBTlFiGMOS 
mapas van prescnlandj^ s is te iná-
tíca^énte.óla lucha de Europa con el 
Oriente desde, los primeros .balbuceos 
h is tór icos hasta los d ías de la con-
tienda ideológica que estamos pre-
senciando. - . 
í  y en gráfica salió- un mensaje dirigido i 
los Balcanes. Con la fundación del U.1 uJosé Luis D i e z " , imitándoleJV^VW^ 
rendición inmediata. I M f i n t l ^ f f p P i e d a d 
E l barco marxista a c e l e r ó - s u ] m ¿ n # i e ) * A V ^ — 
y Caja ds Ahorros 
d e L e ó n 
S U B A S T A 
Se ce lebrará el domingo día 4 del 
p r ó x i m o mes de septiembre, a l^3 
diez y media de la m a ñ a n a , en ^ 
sala de subastas de la Insti tución, 
de los lotes pignorados en este Es-
tablecimiento qüe se hallan venci-
dos, cuyas renovaciones o canceía-
ciones p o d r á n efectuarse hasta e l 
día 2, inclusive. • • 
Entrada, por la calle del Pós i to . 
León , 30 de agosto de 193S. 
T i l A ñ o Triunfal . 
E l D i r e c t o r . — M A R I A N O A L O N -
SO V A Z Q Ü E Z . 
fin en la del funesto pacifismo que 
facilita otra vez la pene t r ac ión del 
Oriente bajo la forma del marxismo, 
del bolchevismo, de la masone r í a y 
del judaismo. -
Escuela Chofers 
Escuela, aprendizaje y enseñanza 
ft base de Reglamento 
Coebe para exámenes 
Kanael Dles (Manolo) 
Ca¿-ctilerla, 9. Sü o Ba/ Exprés 
marcha, y entonces el "Oanarias^ 
ocmenzó a seguirle a todo vapor, 
d isparándole , cuando estuvo a tir-
ro, dos proyectiles de grueso cali-
ore. 
l i n o le dio en la proa a la altura 
de la línea de flotación que hacía 
inminente a todo trance el Imndi-
miento. E l otro proyectil cayó en 
cubierta eausamlo grandes desper-
fectas y un total de víctimas áe 
veintiséis inuerlos y diez lieridos. 
E l barco con tales averías co-
menzó a hacer funcionar todus las 
; bombas de desagüe y eou extraor-
clinários est'uei-zos logró enfilar su 
marcha hacia (Hbraltnj tn -
I Manda él novio i-ojo un marino 
• de carrera, traidor a sus compa-
ñeros tan villanauiente asesina-
| dos. el alférez Juan »]osé Castro, 
al que han hecho comandante del 
, rofeiúdo na vía. 
) Este marino ya mandó en otra 
'ocasión el *£Ciscar", (pac lo hun-
dió nuestra gloriosa escuadra en 
agiias iieL Cantábrico, y que hoy 
se halla en nuestro poder e incor-
porado a la marii-a nacional: 
A boydo del buque rojo van nu-
vmero>o>. paisanos y esto y otros he 
chos dan mariren a suponer que 
r^ 
DE 
s ñ 5 
éstos de ar 
imtirn 
A G E N C I A DE NEGOCIOS SOTO I 
calle de Santa Ñonia, 'Casa Soto' 
León, a quien lo solicite y a reem-
bolso, dando los siguientes datos: 
Nombre y apellido^,edad, pueblo 
de naturaleza, pnovincia, nombre., 
de los padres y objeto para que] 
quiere el certificado.—Se obtienen 
certificados de planos; para car-
nets de conductor; do actos d^ 
tUtiTn.fi v e i l n ^ t ^ d • • Coip^' io^ N o t a -
T 
c ien v n 
m 
I 
P ote^e tus Intereses y k uda a Ta Econb 
mía Nacional elaborando-cuidadosamente 
.tus vĵ nos. En las vandlm^as emp^a el 
G R 
' " ^ ' " a t í o p o - el Estatuto tíei Vino. 
Y 
UCHCIAS DE CAZA 
Para solicitarla urgentementeC 
encarírad de la gestión a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
enviándoía los siguientes datns pa 
ra el certificado de PENALES 
Nombre 
Primer apellido i 
Segundo apellido 
Aamra-i ae . . . . , . . . . 
Provincia, de 
Edad C 
Nombre del padre . . . 
""Nombre de la madre . 
Cuyo documento lo 
ra 
eita Don , . . . 
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19 17. entona, con su 
M. recostado en un 
un tango qne, 
por traer a. 




\ a anociu-cci. 
' Currillo- el buen 
iliílo argeiitíncr, volimtuno en 
ito de nuestro invicto Ge-
- piísimo Franco define el día 13 
¡¡e1 abril, ele 
voz de .]dgue 
¿Lf lo del parapeto i 
«abe me a^ad? 
• ói'ente recuerdos niolvuiables, 
¡?e lo canta en los atardeceres di-
•iuos'de estos.montes catalanes. 
, Escucho, sueño y p¿go al bneii 
Cun'ülo con una sonrisa su afán 
¿ hacerme i'diz y olvidar por un 
jaomento que la muerte nos ace-
cha': * * Sueño de jtiventud que mué 
re en tu adiós : lírica remciiibran-
que añoraré" . . . ' \ - _ ^ 
Quisiera que. si he de morir, la 
Parca in(' abra zara en momento 
como este., "en los atardeceres má-
oicos y Callados, recreándose todo 
]o que nos rodea, con el susurro 
3üág'ico de la vo ' /deCurr i l lo , el de 
los tangosv/. 
Sorteo de puesto de escucha, 
porque anochece. 
Puesto peligroso, ya qiie, en ca-
ataque, es casi seguro que el 
brazos. Ya ha ganado el lateral 
del parapeto. Las manos y la ca-
misa descolorida de Gehinade se 
han teñido con el rojo vivo de la 
) sangi-c ardiente de Currillo, que 
sonríe mirándonos a todos. Le co-
ido de lo pa-| locamos en el rebaje oculto del pa-
. iV inc ia i d e A s i s t e n 
c i a a F r e n t e s y 
H a s p i ta e s d e 
L e ó n 
i o s m u t i l a d o s d 
c-hav 
S (¡K PUS 
indancia 
minas de Igüeuza, IÓO: 
Militar de Ponferrada, 
segado por balas so 
escucha cai 
enemigas o. desgraciadamente,, 
por plomo de camarad^. Porque 
el escucha realiza, su servicio con 
una bomba de mano solamente, 
que, más. que para defenderse, o 
fépeler al enemigo, sirve pa/a 
anunciar a los camaradas el a.a-
que del adversario. Y desde.nues-
tro parapeto es, en ese moinen :o, 
cuando se hace el "fuego a dis-
creción". _ . 
Le ha correspondido a Currillo 
el primer turno, y se despide de 
nosotros con una sonrisa. Y salé 
del parapeto por el lateral tara-
reando un tango que más de una 
vez ha hecho resbalar lágrimas 
por nuestros rostros,''tostados y 
curimos por el sol y el aire y cu-
biertos por crecida barba: " M a -
dre, si muero en España, muero 
contento; sólo te pido reces en el 
M'pulcro, por tu hijo muerto...." 
Dos y veintidós minutos de la 
madrugada. Curri l lo nos ha anun-
ciado ataque enemigo con la ex-
plosión de su bomba. Nos apresta-
mos a la defensa. Yernos una som-
fcráj la de Curri l lo. que, a r r a s t r á n : 
(lose unas veces y saltando otras, 
trata de llegar a nosotros. Le fal-
tan unos diez metros. Nos abste-
nemos de hacer fuego. Curril lo se 
ha incorporado para dar la úl t ima 
carrera. La emoción nos impide 
respirar. 
Y es en esc momento cuando oí-
mos el ' ' 'cauto" de una ametralla-
dora roja y vemos a Curri l lo, el de 
los tangos" llevarse las manos a la 
espalda y besar el suelo en brusca 
^aída. 
Germade, el 'bravo gallego, se 
^"adelantado a' todos nosotros,- • 
tirado el fusil en la trinchera, r i 
y, rápido y decidido, salta fuera 
ttft ella. Le vemos llegar done 
rápelo, y Germade le atiende, ilom 
pe la camisa de Curr i l lo ; hace de 
la suya tiras, y poniendo al herido 
boca abajo le venda fuertemente, 
para evitar la escandalosa pérd ida 
de sangre. 
. V Currillo, el de los tangos, nos 
sigue sonriendo. Nos juramenta-
mos vengar del .siegue criminal 
que han hecho los " r o j o s " con el 
cuerpo del chaval valiente. 
Suprimimos el fusil. Dejarnos 
que él enemigo, disparando, avan-
ce hacia nuestro parapeto. Y cuan-
do llegan junto a la línea donde 
cayo Currillo. nuestros brazos se 
transforman en terribles palancas 
que, presas dé rabia y.de dolor sin 
límites, envían bombas y más bora 
bas sobre los atacantes. 
Resultado. Media hora de com-
bate sanguinario y montones de 
cuerpos rojos despedazados trente 
a nuestro parapeto. Por nuestra 
parte solamente lamentamos la 
caída de Curri l lo y un t iro en eJ 
hombro fuerte de Pintre 
Ha cesado el combate. Todos 
nos dirigimos hacia Currillo, al 
que animamos con gestos y pala-
bras. 
Pero todo es inútil. Le han cla-
vado cuatro balazos en los pulmo-
nes y se está muriendo en mis bra-
zos. -, . • . , \ ' -jj. 
tlacc un esriiurzq, se sonríe más, 
y dice balbuciente': "Camaradas: 
Currillo. el de los tangos, vuestro 
cama rada, vuestro hermano, se va 
a su lucero. Decid a mi viejitá. que 
supe morir contento, sin temer a 
la, muerte ; que supe morir como lo debidamente uniformados 
hacen los soldados de Franco. De-
cidla también que no llore, (pie yo 
Continuación de la relación de 
los destinos y plazas vacantes en 
esta provincia, cor.csondientes a 
los Caballeros Mutilados; quienes 
podrán optar a ios mismos, pre-
Recibimos la siguiente nota: 1 vias sus condiciones técnicas y 
Por la Delegación Nacional te ha mutilación que sufran, 
sido admitida la dimisión del cargo de 
e guerra 
retario, 2.000 pesetas" ampos .-
míales. 
Ayuntamiento d 
e Campos: Practic^ 




delegado provincial de León, a miC?trp 
apreciado amigo don José D. Moirir, 
quien hace tiempo la tenía presentada por 
motivos de salud. 
El señor AIonar.se halla actudmcnle 
en eP balneario de Ccstona, hacendó su 
cura de aguas. 
Sabemos que el dimisionario ha sido 
propuesto por la misma DelegacióirNa-
cional para ocupar un aho c i -g- , más 
compatible con su quebrantada salud, 
dentro de la benemérita organización de 
Frentes y Hospitales, estimando así su 
meritisima labor desarrollada en la Dele-
gación de esta provincia". 
.Donativos recibidos en esta Delegación 
en metábeo: 
PARTIDO J U D I C I A L DE 
SA1IÁGI.LN 
Ayuntamiento de Almanza: 
Practicante 900 pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Bereianos del 
Camino: Practicante, DUO pesetas 
anuales; Secretario, 3.000'. -
A v untamiento de i A Burgo Tia 
ñero : Veterinario. 2.000 pesetas y 
1.024 reconocimiento de ceñios. 
Ayuntamiento de, Castrotierra 
de Valmadrigal: Alguacil. 125 pe-
setas anuales. 
Ayuntamiento de Cea: Veteri-
nario, 2.000 pesetas y 1.020 reco-
nocimiento de cerdos. 
Ayuntamiento de Cebanico : Ve-
Consuclo Fcrnánlez de León, i pese- terinario, 3.000 pesetas anuales; 




Ayuntamiento dr Cubillas dé 
Eufrasio de Pardo, de León, 
Bermejo, de Santas Martas, .35: postu 
Inción popular -el día 28 en León, 73-5-
Tota! pesetas, 335,15. 
Saturio Cubillas de Rueda : Practicante 
1.050 pesetas anuales-; Alguacil-
Portero, 270.' 
Ayuntamiento de Escobar de 
« V I D A N A C I O N A L 
* m S INDICAL 1STA 
SEGUNDA LINEA 
Los camaradas pertenecientes a lü 
tercera Falange de la segunda Cen-
turia, se presentarán en el Cuarte-
lillo a las 22,30 horas del día de hoy. 
dispues-
tos 
velaré por ella desde allá arriba, 
Ad'ós, hermanos; me voy con Jo 
sé Antonio. (Viva Franco! ¡Arr i 
ha España!"" 
Y Curril lo. él de. los tangos, mu 
rió en mis brazos' mirando 
luceros, que brillaban má 
nunca, y con el brazo en alto. 
Las l ág r imas de todos los cama-
radas de pa rape tó lavaron la san-
gre, de su rostro moreno, nuestros 
labios sellaren su frente, ya fría 
1 contacto de la muerte. 
para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo sexto .se presentarán en el 
Cuartelillo a las 20 horas de! día de 
iós hoy para nombrarles servicio, 
que For Dios, España y su Revolu-
' ción Nacoinal Sindicalista. 
León, 2 de Septiembre de 1938. I I I 
Año Triunfal—El- Jefe de Bandera. 
hermandad de la España L'ua, Gran-
de y Libre que lodos anhelamos. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
EJ Jefe de la Sección de Toros, 
Marcial Lalanda. 
Saludo a Franco. ¡ ¡ Arrib; 
ñ a ! ! 
Aynntamiento de Gordal 
Pino:. Precticante, 900 peseias 
anuales; Secretario, 2.500; Algua-
cil, 100; Campanero, 170; Guarda 
eventual, 375. 
Ayuntamiento de Grajal de 
Campos: Veterinario, 2.000 pese-
tas anuales, 1.000 reconoeímTento 
ué cerdos; Aíguacd-Forl ero, 365. 
Ayuntamiento de Joari l la : Ma-
trona, 1.050 pesetas anualese ; Ke-
caudadoivóOO; Alguacil, 300. 
AyuliLaraiento de Saheliees del 
Río ; Secretario, 2.500 pesetas 
anuales; Alguacil, 150. 
Ayuntamiento de Santa Crist i ' 
na de Valmadrigal: Alguacil, 25U 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Naide polo: 
Practicante, 150 pesetas. a nua b s ; 
Alguacil, 400. 
Ayuntamiento de Yi l l amol : En-
cargado l^egistro colocación ub -e-
ra, 200 pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Viilazanzo: 
Veterinario, 2.000 pesetas anuales, 
600 reconocimiento de cerdos; En-
cargado Registro de colocación 
obrera, 200. ^ 
Ayuntamiento de Santa María 
del Monte de Cea: Practicante, 
í)00 pesetas anuales. 
ENTIDADES Y PM PK ESAS 
PARTICULARES 
Casa ( -arande (Fábr ica do Ga-
lletas) Grajal de Campos: Mozo, 
9 pesetas diarias, no manco. 
Augusto Jenaro Abín (Hidro-
eléctrica de Campos) : Molinero. 
2.19-0 pesetas anuales, analfabeto, 
no cojo, derecho a luz. 
Caldo «SOROcNES-
Contr» el "Mildia* 
Black-Rot de U VM. | 
Para, pcáído* « laformw: 
A ilion tu Dlax̂ -CacjüM»*. 
Ecuelas y maestros 
El Ministerio de Educación Nac-
ía vorablementc 
F E M E N I N A 
Se ordena a las ¿amarad 
SECCION 
por el eontacto de la uerte. { 
(lermade llora desconsóla.dameli' 
te, abrazado al cuerpo inanimado' tes: Consuelo Córdoba, Pilar Corral, 
de Currillo. Nos cuesta gran tra-
bajo separarle y llevárnosle, del 
parapeto. 
Y en el silencio de la noche, 
nuestros labios musitar011 una ora-
ción por el caído. 
Emilio Cubero Fernández;" maestro 
jubilado de Afianza, que solicita su 
clasificación, y de Manuel Soto Gar-
cía., maestro jubilado de Antimio de 
Plan Profesional, y provisional de Arriba, que también solicita su ch-
Cerezales del Condado, que solicita- sificación. 
ba- autorización para desempeñar es-. 
nal ha resuelto 
instancia suscrita p o r doña Concep-
ción Lapresta Calvo, alumna del 
Emilia Carnero, Marina Diez Gon-
zález, Socorro Delgado García, Am-
paro Espinosa Herrero, que se pre-
senten hoy día 2 a las 11 y media 
ele la mañana, en la Jefatura Local 
.Via. l a r d - . de nm-siro p a r a p - O para prestar un servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista.—La Secreta-
ria Local. -V . i • ' ¿m&s ' I 
siguien-, cucja pr0vjsionaj ¿e ja provincia dé 
Badajoz, y la de doña Rosalía Posa-
do Rubio, maestra de Primera en-
señanza,- que solicitaba poder figurar 
en la nueva lista de aspirantes a es-
cuelas. interinaSj que se está for-
: mando. 
sanan viriles las notas emocionan-
tes de nuestro 'Canto: el ' 'Cara al 
S o l m i e n t r a s , nuestros brazos se 
elevaban en saludo y nuestros rus-
tros daban vista al eamarada caí-
do valientemente, a Curril lo, el 
de los tangos. 
(.•amarada Currillo..., hasta ahí. 
enseñante a mo- ^ ningún género, el viernes, 
has diez de la mañana, para prestar 




imaradas que a continuación 




miio; entre el silbar de las' baiáí 
•'üemigas. v traer al herido 
(birri l lo. . . , con toda nuestra al 
ma : j Presente ! 
Jasé F. Arce Martínez 
. Erente de Cata luña. 
día 2 
pre 
tand situado en 
TE RIO DE LA PROVINCIA 
La Sección Administrativa de Pri-
inera lEnscñanza pone en conoci-
miento de los señores habilitados de 
los maestros que para hacer efecti-
vos los haberes correspondientes a 
deberán preseuíai 
sus servicios en 
Guzman: 
Anita Fraile Josefina ViÚanueya. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista.—La Secretaria 
11lUl»¡niU!5jI(t.|U|1UiIUi!IiH!MlIl«¡ini!i!llJ-Hll4i;iyH«l 
T a ü e r s s de Espec íoüd 3 E lác t r i aas 
Electricidad d.d Automó ü e ndustrial 
B . b í n a j ^ s en genera'. E s t a c i ó t auto-
, rizada d é la B i t e r í a OXIVOL. 
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Constituida la Secci 
dentro del Sindicat 
los y Artistas de esta i 
Madrid, recuerdo a tácelo: 
radas,, matadores de tor 
bandrilferos, picadores, 
ganaderos, etc.. pertenec 
E. T. v de las. L O. N . 1 
los cama-
í, novillos, 
g * í» « *, * * 
mes de agosto, 
todos los maestros el recibo 
ciado por la Alcaldía correspondien-
te en el que se haga constar se ha 
reintegrado, con fecha primero de 
septiembre a su escuela; las, maes-
tras que no se reintegren por estar 
disfrutando prórroga de vacaciones 
por quince días, por estar prestando 
el Servicio Social, no podrá abonar-
les el señor habilitado sus haberes sí" 
orden expresa de la Sección; y los 
maestros que se encuentren movili-
zados, para poder hacer efectivos sus 
haberes, lo vendrán haciendo c: mo 
hasta la fecha, diligenciado el reci-
bo por el'Jefe de la Unidad a que 
pertenezca. Advirticndoles también 
que los habeers que sean ahonados 
sin sujetarse a lo expuesto anterior-
mente, será bajo su responsabiüdad, 
quedando obligados a su reintegro 
inmediato. . 
La Jefatura del Servicio Nacional 
de Primera Enseñanza ha concedido 
las siguientes licencias : a doña Eulo-
gia Garzo Fernández, maestra pro-
pietaria de Joara; a doña Emilia Do-
mínguez- Melgar, de Villaornale, ta 
reglamentaria-para alumbramiento, y 
a doña Laura Romero Escudero," de 
Mansilla del Páramo, los cuarenta 
días posteriores a su alumbramiento. 
La Jefatura también devuelve una 
instancia suscrita por doña María 
del Socorro Vicente Mangas, maes-
t ra del grado profesional y provisio-
nal, de Cistierna, para que. á la vez 
que sea informada por, la. Sección 
Administrativa, la reiníesgre la in-
teresada con un sello de 0,50 pesetas 
del Colegio de Huérfanos. 
D E INTERES PARA LOS MAESí 
TROS D E L GRADO PROFESIO-
NAL^ SEGUNDA PROMOCION 
E l Jefe del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza comunica a a 
Sección Administrativa en telegra-
ma lo siguiente: "Maestros Grado 
Profesional que aprobaron prácticas 
curso 1935-36 percibirán sueldo cua-
tro mil pesetas, desde primero de ju -
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E O N 
•lio A la Deleo-aci de Hacienda 
i s f o r o H 
_' —0O0— 
Almacén de Cpíc^les 
} 1 CaxradaO: î Ttikiem 
LEON 
18 U 
P A G I N A OCHO 
I M P O R T A N T E L E Y 
S e d a n n o r m a n p a r a l a i n t e r -
p o s i c i ó n d é r e c u r s o s d e n t r o 
d e u n p i a z o d e o c h o d í a s 
iernes 
U n a r e u n i ó n d e l a 
A c a d e m i a d e B e l l a s 
A r t e s 
H o r a » 
San Sebast ián, l . - E n San Sé-
bas l ián celebró ayer, con a.si.sten-, 
cia áe numerosos académicos, una. 
reunión, la Keal Academia % Bé 
p í l a i c l e 
OnCÍal cl( 
1 Cnrgos, i.—El Bolcu; tado publica hoy ía sigiüentc ley : 
" A l amparo dei artícrJo 1Q del Regla 
mentó del 29 de nov::.m¡)re de ;á^6, se 
interpusieron, contra resoluciones de la 
Junta Técnica del Estado; recursos q ^ p • 
se venían tramitando Jpot H Secretaria 
General. 
do^ para imponer sanciones pecuniarias, lias Artes. . . . • 
solo serán susceptibles de recurso de ¿ 4 - E n el curso .de la asamblea, s. 
plica ante el jefe del Gobierno, cuando la resolvieron asuntos relacionados 
cuantía de las multas que por aquellos se p o n í a s c ( ^ S l Q ^ ^ ^ e s d | j 
itnpon^an ^eañ de 50 mil pesetas o supe, monumentos, t r a t ándose do o u o v 
asuntos para, en coJaboraeion QOU 
o] Estado defender él tesoro ar-! 
Estos recursos pueden mterponerse en ^ ^ ¡ ^ {() - (.()nst if n y . " 
d termino de ocho días. j aeuvidad principal, en este qa*)-
Artí.ulo c^ r to : Joebs ^ n e ^ ^ d e la Academia. ' 
baJ0 13 den0minaC10n ^ l - v ^ . W A W W . W A V W V . V A 
Suprimida esta de^eMcn:ia en vjrtiM 
kíe lo dispuesto en l.>y del 30 ck enero . 
anterior y estado en e t ó n la reglamcn- han sido dirigidos al Jefe del K^ado y.| 
tachón de los recursos contra acuerdos) qlTc no merecen la condición de tales, por 
de esta naturaleza, ¿e liace necesario se-.Gonten¿r súplicas de otra índole,, tamble:i 
ñalar procedimiento y fijar un plvzO que pascan a conocimiento de los Mmiste^ 
citar el derecho ¿oneédidó por acpiel Re 
¿lamento, derecho que es evidente " no 
na lar proce 
hasta ahora no.estaba marcado p^ra eje- r¡ds a quienes corresponda entender en 
cada uno de ellos, por razón de su ma 
teria y les darán la tramitación adecúa 
pue;Ie mantenerse por tiempo ilimitado. da a su naturaleza respectiva, dictando Iwr'd Popular, Sr. A l i i e r i , ha orde-
Por otra parte/ conviene estaVecer la-respecto a los primeros las resoluciones nado la adquisión de varias pintj: 
E í c u a d r o d e u n p i n 
t o r e s p a ñ o l a d q u i r í 
d o p o r i t a f i a 
-Tenecía, 1.—Ei mi j i i s t ro de Cul-
debida distinción entre los recursos, alu-
didos propiamente dichos y aquellos :;tros 
que estimen procedentes. ras expuestas en la Exposición de 
Así lo dispongo por la presente Le^ Vcnecia, entre las cuales se halla 
íscntps dirigidos por los particulares ?n- ¡dada en Burgos a 27 de agosto de 103̂ - la 
teresados a la extinguida Secretaría Ge-
jieral, en los que más que reclamar cOn 
tra acuerdos de la Junta Técnica en la 
forma prevista por su Regamentor se íor 
muían súplicas y peticiones de muy dívvr-
sa índole ' ' ' , ) ' i á s ^ á l 
En su consecuencia, dispongo: 
Artículo primero: La facultad de in-
terponer recursos contra acuerdos d-cta-
dos por la extinguida Junta Técnica dvl 
Estado, a que se refiere el. artículo 20 
del Reglamento de 19 de noviembre de ¡ 
Virgen de lasaSiete Espadas 
— I I I Año Triunfal.—Francisco Franco", de Pedro r r u n a . 
» 1 
E l c a m a r a d a P e d r o G . de 
ervic io 
de P r e n s a m i 
Por eciente disposición del se- la misma vii ' i l idad lia maulenido 
1936. no podrán ejercitarse una vez trans ^¿ j . Ministro del Interior y Dele- con calor los ideales patr iót icos , 
currídos ocho días desde la puV.kaclón gac|0 j ^ p i o t í ^ I de Prensa y Pro- Con motivo del Decreto de Unif i -
dc la presente Ley, y dentro de c-:te pía- paganda de la Falange, ha sido cación iugTesó en la Falange Es-
zc sólo se podrá recurrir qontra los a: ;cr designado Jefe del Servicio de paño la -Trad ic iona l i s t a y ha des-
dos recaídos con posterioridad al 1 de Prensa para lá provincia de León- empeñado" coir acierto diversos 
enero de 1038. ^ '! nuestro estimado camarada Pedro cargos de la Je fa tura de Propa-
Lo peor que Ies ha sucedido ^ ' | | Q Q ^ R 
Compáftys y sus amigos ha sido \ 
contemplar que eí nacionalismo ca= 
tafán ha perecido a irtanos de los 
que parecían sus mejores .amigos. 
Hubo un tiempo en que los ca= 
tafanes separatistas reclamaron su 
pletiá autonomía. Hasta lanzaron a 
la calle, con las armas, para con= 
seguirlo, a sus masas, tomo sucedió 
ê n octubre de 1936. Vencida la re= 
volución de octubre, parecía lo más 
natura! que una vez llegado el 18 
de Julio, los catalanes consiguie= 
sen aquellas supuestas libertades. 
Para eso y no para otra cosa sé 
aT/aron al lado de los rojos los 
' Vahas sai res" de Ccmpan}^. 
Pero la burla inflígfda al separa= 
tismo catalán, no ha podido ser 
más irónica y sangrienta. No so= 
lamente ha mandado el Gobierno 
de Madrid de£*4e el primer mo= 
m.ento en la política de Cataluña, 
s-no, lo que es verdaderamente, 
trágico y grotesco, el gobierno 
trashumante de Madrid, traslada= 
do primero a Valencia y más tar= 
de a Barcelona, impone a Catalu= 
ña su voluntad desde las mismísi= 
mas Ramblas. | 
¿Dónde está la autonomía ca^ 
taíana? ¿Dónde está la fe ideoló-
gica de que blasonaban los cata= 
lañes separatistas? En ningún pe= 
ríodo de la vida política española, 
ni siquiera en aquellos tiempos que 
Jos separatistas catalanes conside= 
0^ 
Artículo seeundo: , Los recur ya G. de Hoyos, que ayer por la tarde ganda, y en f in , PROA ha honra-;' ran como más ominosos, ha suce= 
interpuestos o que se interpongan en el l ia tomado posesión de su cargo. ] (lo sus páginas publicando, vanas 
plazo señalado, pasarán <alos Ministerios! E l camarada Hoyos.es de sobra Veces, interesantes originales debi-j-
ík-quiénes corresponda enten.der, por. ra-' conocido de todos nucstroís lecto- dos a su p l i t m á ágil y certera. ^ | 
zón de las materias, los cuales, después res y no precisa que nosotros ha-1 A l celebrar la. d e s i g n a c i ó n rec;.>-| 
de reunir todos los antecedentes que es- gamos la presentación de quien se da en el camarada l i o vos, nos 'pu- j 
timen necesarios y oir a sus respectivas ha distinguido precisamente des- nomos gustosos a sus órdenes pa-j 
asesorías jurídicas, los someterán a r e - de que entre nosotros vive, por la ra cuanto suponga el servicio de ( 
solución del Consejo de ministros. ' propaganda,- defensa y manteni- 3)ios,_Espafia o su Kovolución Na-
Artículo tercero: Quedan sunnmídos niiento de los principios que han cional-Sindicalista. 
los recursos de súplica ante el jefe del informado el Glorioso Alzamiento v . W ^ V a W . V . V . V - V . V - V . S 
-Estado establecidos en el artículo citar- Nacional. T l O 
Fue fundador y director de v .̂ to del Decreto-ley del 16 de febrero dé! 
1937. Las resoluciones de los ministros' aquel inolvidable, semanario 44 A n - ' 
, t i " que salió a nuestras calles en r 
; el año 1932cuando parec ían haber 
e i n a u g u r a en 
to. t r ' - ^ w i , 1 5 0 a 5iucístras.caile?en V i t o r i a l a A cade 
en todos los casos'en que estén faculta 
Los peregrinos 
o b s e q u i a d o s e n 
S a n t a n d e r 
se sepultado para siempre m í á pSTd mÚtila-
dos de guer ra 
esencias tradicionales puras del 
pensamiento español, para oponer-j 
se v i r i l y jubilosamente al separa-• 
tismó, a la masonería y al marxis-. Vi tor ia , 1,—Se ha intogiir :nlo 
mo. Por ello sufrió con altiva se- en esta ciudad la Academia del 
renidad, prisión y proceso. Fue de Canciller Avala, para los heridos y 
los primeros amigos de José Anto- mutilados de la guerra de Alava, 
nio. en León, y por ello primer J é - Esta obra ha sido instalada por 
fe Provincial de la Falange. Des^ Frentes y Hospitales dé Alava, 
¿ f ^ l í S S ^ colocando con ella a los heridos 
condicio-; 
un puesto 
J*^.wa ' " - - — - . • 
personalidades de las erras P a r q u e d e I n t e n d e n - / 
í a poiitica y de las cieiicias do! Francia, está siendo objeto de .!n-
finitas, atenciones en está ciudad. 
Los peregrinos visitaron los mo-
numentos y bibliotecas de Santan-




e o n 
¡ 'A la inaugurac ión de las clases, 
! asistieron las autoridades, glosán-
dose la. figura del Canciller Tiyala! 
i y los fines de la Academia. | 
| Actualmente, se está estudiando > 
ri . , T T, la manera de llevar a la p rác t i ca 
Debiendo adquirirse por la Junta Leo- ^ pensionado del Mutilado, don-
n c o n t r a r á n casa y comi-1 
rmente gríitis, facil i- j 
• con ello el poder conti-
Clote ele los que torman parte de .interesados puedan hacer sus ofertas por m m v estudios. 
l a peregrinación. , | escrito en sobre cerrado, las cuales se-' 
. MÁS tarde, en correcta forma- rán dirigidas al señor director de eŝ e * 
eion, siendo portadores de baníle- es4ableciraicnfo; haciendo constar en di-! 
r i t a s ^españolas y dando vivas a*dio sobre que se trata de oferta para el i 
E s p a ñ a y al C anadio, se dirigie-'concurso del mes de septiembre, que se I 
r o n al Ayuntamiento, en enyo sa-'celebrará el día ,9 del citado mes, admi-j 
^ Í ^ ^ ^ n pGÚ>1^ I ^ ^ t i f e l .so . dichas ofertas hasta la las autoridades v icrarmuas de t a ; 1 • . , 
w t m * m m o i l : é m S & S l i ^ s de dlch0 d,a y ****** 
S S V . V . V . V . V . V . V . V . V . S W . S 
L a L o t e r í a 
a c i o n a 
y de las J. O.- N-S. 
E l alcalde pronunció nn discur-
so dando la bienvenida a ios peré^ 
grinos y rogándoles OÍI.- al volyer 
a su .])aís, sean portadoi^es de la 
nornialidad reconstruet i va de la 
España de i^raneo. 
Le contestó el pr&sídente del 
Sindicato de Periodistas Ca.íÓlítQS 
t'ranceses, agradeciendo el home-
naje del pueblo -de Santander y 
testimoniando Ja grat ís ima impre-
sión que reciben en España, sub-
rayando la laboriosidad y ta-paz 
de la retaguardia, en plena uno-
rra. 
• Más tarde, el Ayuntamiento ob-j 
sequío a los perejei'incs con un! 
l u ieh en oí Club Marí t imo. I 
aoce Burgos. 1.—Los números que han re-
en cuenta suHado premiados en el sorteo celc-lc' }a 
que los pagos-estarán sujetos al híipucsto ayer de la Lotería Nacional, son IQS si-
del 1,30 por 100 sobre pagos al Estado, glrentes: 
La oferta la harán los concurrentes a, Primer premió, de 100.000 peseta?, tÁ-
base de precios sobre mercancía situada mero 2.974, Sevilla. 
e:i los almacenes de este Parque: 
ARTICULOS 
ííariua. 2.5(10 quintales mét 
Sal, 100 idem. 
Cebada, 423 idem. 
Paja pienso, 396 idem. 
. VIVERES 
Tocinov 1.518 kilogramos. 
L -WJ.ÍC, 3.053 idem. 
Patata?, 30.917 idem. • 
Chorizos, 547 idem. 
León, a 31 de agosto de 
Año Triunfal.—Eí Secretario. 
Segundo premio, 70.000 pesetas, núnie-
ro 13.149, Burgos, Granada. 
Tercer premio, 35.000 pesetas; número 
42.092, Pamplona. ¡ 
Cuarto premio, 30.000-pesetas, ninilerol 
16.498, Sevilla. . | 
Premiados con 1.500 pesetas í 3.227, 
• Sevilla ; 18.346.. Zaragoza, Getaíe; 26.170,1 
.Los Barrios (Cádiz) y Talavera; 27.Ó36. I 
Granada; 11.204. Sevilla; 4.327, San SeJ 
^ bastián; 2.411, Granada; 31.794, Sevilla; ! 
- 10.046, Avila, Sevilla; 33.447, Zaragoza;; 
31.886, Oviedo; 5.631, Sevilla; 37.62?, 5 
1030.—III Vitoria; 42.̂ 0.0, Valladolid; 4^64, Bur-" 
gos, Pamplona. ¡ 
dido nada semejante a esto, dán^ 
dose el caso verdaderamente có-
mico de que aqueílos que en el 
í\írIamento decían apoyar el Es= 
tafuto y las libertades de Catalu-
ña, son los que alsora las están 
conculcando desde la misma capl= 
tai de Cataluña. 
¿Qué hace Companys? ¿Dónde 
está su autoridad? ¿Qué garantía 
puede ofrecer el gobierno de Com= 
panys y ios parlamentarios que ha= 
cían salir a !a calle el 19 de Julio, 
con el pretexto de que luchaban 
por ía independencia de Cataluña 
a- sus masas? Porque lo cierto es 
que el llamado gobierno de Com= 
p.'inys no es otra cosa que un fan-
tasma sin poder ni autoridad. Ne= 
grín ha implantado una dictadura, 
y los catalanes, que preconizaban 
y decían- defender un régimen de= 
mocrátíco, se ven condenados a 
vivir bajo el peso de la dictadura 
de Negrín, impuesta a la España 
roja, sirviéndose de la hospitalidad 
catalana, precisamente. 
La prueba de que el gobierno de 
Companys es un puro mito, sin au-
toridad ni poder, se halla^ en el he-
cho significativo de que h a b i d o 
ordenado eí comité de Negrín la 
requisa 4e las cosechas de los "ra-
bassaires'*, la Generalidad se ha 
sentido im'potente para defender 
los derechos de los campesinos ca= 
taíanes, cuyas cosechas serán ex-
propiadas sin un grito de protesta. 
De este modo vergonzoso van a 
morir las cacareadas libertades de! 
pueblo catalán, a manos y ñor obra 
de Quien decía defenderles, ahor= 
cados desde el mismo Barcelona, 
mientras lo^ "rabassaires'* ven 
burladas sus ideas y asaltadas sus 
tierras. . . • 
Esto sólo puede explicarse de un 
modo: pensando que Companys es 
un cómplice más de la dictadura 
de Negrín. Porque o Companys se 
calía ante los atropelíos de la dic-
tadura de Negrín, y en este caso 
es reo de complicidad, o se siente 
ímpoteníe y en este caso, al per-
mitir instalarse en Barcelona a 
quienes vinieron de Valenda, ha 
traícicriado al eobierno catalán. 
¿Qué responden los catalanes a 
esta verdad? EHos tienen la pa-
í&bsa. 
E n la noche tensa de 
cios taladrados por los . 
les ladridos de un m a s t í n ^ ^ 
to ai ángulo donde hicei| ^ 
dos fósforos verdes, abre 1 SUs 
so na s us brazos moj 
roñados por cabezas 
h t 
de las mejores canteras ^ 
fonal adentro, cuau^ 
acaHaii ías. inquietudes del ^ 
pronto a s^r rosca pel^a ^ 
to a las brasas de£p¡ertas f??' 
ceniza dormida, rompen ía 
so llorón y cansino, con ¿ 
de carromato, los pies de ^ 
de la puerta principal, q̂ g 
carretal. Y en aquel maî o v es ver. 
tical—al fondo una dorada \£ 
velazqueña—viene a encuadrad 
se una sonrisa materna! or}^ 
per los encajes y festones" ^ 
i., un pañuelo de seda de un chi 
llón colorido. 
E l piimei* salmío es un 
tazo de aromas muy Tuertes-
manzanas maduras clurmiendo* 
en desvanes. Una liebre iiaca 
sin piel, desnuda, tomando el se* 
reno de la buena cochura. Carne 
de cabrito brillando en el pote 
Retamas ardiendo. Va Ívones dj 
un odre que mece manteca. Co, 
sas Jntongruentes... peib mny 
doradas, como si en jardines jn-
fiadas naranjas naciesen de car-
dos. Tortas engrasadas. RuMoa 
nocherniegos de picos y plumas 
en Tos gallineros. 
Más de cerca se oye la angus. 
ta armonía de las noías mner-
tas. Pájaros sin ojos doimldc; 
de polvo. Cuerdas destempladas. 
Entre unos várales, con sonrisas 
falsas de piel transparente, me-
, da el esqueleto de la ikndéM. 
Sus blancas sonajas sirvieron de 
parches a almadreñas iotas. 
Pendientes de clavos ahuinades 
y fijos como dedos negros en los 
paredones, cuelgan su madera 
ixs bocas cerradas de las casia-
ñuelas. Otros días fueron ranas 
vespertinas. Y bebieron aires 
llevadas del íitmo de la mano 
maga de la abuela nina. La flau-
ta, Erradas sus bocas de cór-
enos mugrientos, calía entre 
las^manos del más juguetón, 
que no se adivina si es un g a t ^ ^ 
blanco o un chiquillo negro... | pri¿ 
Así esta noche el cuerpo ctel 
hogar, huesudo... ¿Y el ato* 
E l alma no se oye, se si^e', 
Aprieta en las manos. Besa en 
las mejillas. Canta en los oidô  
¥ juega en la vista unas cn '̂ 
brinas de visiones magas^ fía>' 
un hombre serio de barbas 
das, que oprime los raíembr^ 
cen manos de plomo. Una mu-
jer blanca, que acerca siis la* 
bios a la llana frente. Otra i»11' 
jercíía, hermana florida, que en-
juga las sienes. 
Y va una salmodia de 
ees" cosidos en santo rosará 
sonando en el alma como ^ 
cíelo abiei lo. E l cuento... no ^ 
cuento, aunque ayer lo fveX*' 
porqué hoy es la historia ^ 
hermano ausente que lucha e0 
la guerra. 
Y alma del hogar es, por ^ 
el rescoldo despierto, que a 
mm se va tras las pardas 
bañas de la ceniza ofolinida. • \ 
, m. rabanal. "^LANOCHO" | 
E r g e n e r a l M a ^ 
n e z A n i d o , l l e g a 































































. -ient muí 
San Sebast ián, 1.—vSe cncuei^ 
en esta ciudad, desde anoche 
ministro de Orden Público, g011̂  
r a l Mar t ínez Anido/que, desp^S 
de visitar el Museo de Guerra. ^ 
sido cumplimentado por las atf*| 
rjdaAe* y - di i t in^iMdas ^<:- >'u¿1^ 
p e r o s 1^ la 
É ^ s< 
N e ; \ 
i z a r 
Os 
